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Muy séñor mió: Adjunta tengo el honor de 
entregarle una carta, rogándole, encarecida­
mente; la inserté en su periódico.
Dándole gracias anticipadas, queda de usted 
aítmb. y s. s. q. b. s. m., Fráhciséo Asiego 
Serna. , ' ' : '
Cónfestación dé un proplstario
del manantial SAÑ J0 3 É  i
Aunque no heippdido averiguar quién es lal 
persona que se firma .con las iniciales «X. X.
X,« en Sús artículos sobre «Aguas de Torre- 
molinos», por el sólo hecho de defender los in­
tereses de Málaga, acepto gustoso la invita-í 
ción que hace á los propietarios del manantial •
San [osé para que. aclaren ciertos puntos du-? 
dosos que el Sr. Sergamín ha omitida referir, 
dejando en Ja obscuridad los hechos y derechos 
que á él nó conviene publicar.
Nunca he querido intervenir en los diferen­
tes debates entabladps^en varias épocás sobre 
este mismo téma, pbrqus, de haéeHOj fendríh 
que decir verdades niuy amargas que herirían 
lá Susceptibilidad de muchas persbiiaS que han 
intervenido en él negocio, porque-todo Id que 
en él existe desde su principio, es anormal é 
irregular.
Mi propósito esj por él mónlento, hacer las 
adaraciones, qué pide el señor X. X. X. en su 
artículo del día 15 de Julio eorríenté, sobre el 
estado actual de la propiedad y derechos del 
manantial San José, y luego me propongo 
contestar directamente á don Francisco Ber- 
gamín, por él cual he sido invitado también 
indirectamente en su artículo del 5 de Julio.
Don Eduardo Asiego poseía una finca de­
nominada Haza d d  Pozuelo t  HigtíeralUlo y 
en ella alumbró uil íüanántial que, según los 
hfordá ,|fact¡cadós, arrojaba un , caudal de 
águas'da^ 18¡20'OOJ.; m., cúb. diarios;; per Oval 
hacer este aiumbr.aniieníQ derivó,
^ue pPséiá el señor Ciástér eti im ñafeimtéht?) 
cercano^ llamado El Pozuelo-, Aunque los ira-1 
bajos que se  practicaron, distabán niás de 135Í 
m. del nacimiento de i ”/ Pozuelo, sin embarigo 
don Simón Castel interpuso un ihterdíéío de 
recobrar, el cual se dejé pefder por tener ya 
eonyenida úna transacción, en la cual se reco-
nobfáh derechos de una y otra parte. Desgra- Uj>sé. En el acto dé la compra rne entregó don
EL S E Í l OS I
Don Juan Vallejo Heredla
F aílec ió  wi®ír>s«ss á 8a® síiicsp; si® 8a isipá® 
despuiés de p eciliid os le s  S a n ie s  Sacr>as9i®nt®s
■ ■ . ' y ;, . R , ' . 8.  ^ P ,. ñ .  • . ,
Su desconsolada madre, hermanos, hermanos políticos, primas, primos po­
líticos y demás parientes,
Ruegan á sus-amigos se sirvan encomendar 
su alma á Dios y asistir á la conducción y sepelio 
de su cadáver, que tendrá lugar hoy sábado 16 
á las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, 
t Ginetés 30  ̂ al Cementerio de San Miguel, por 
cuyo favor les quedarán reconocidos.
S a ló n  N o v e d a d e s
Ftaiacién píSfi*a boy, lom an do paa»le la  compaHla cémicsá qné dinij® doei J o sé
N H O G R A M A ^ ^
i  Erii breve estreno de *®La Pécadóna,,
En todas las séceiones MAGNIFICAS PELICULAS y la 
notable y sin rival bailarina
TRI ANITA
^  ü e ia a  d e  ¡as líá iie s  e sp a ü o ie s
^  El lunes 18 debut debut de Paquita Escribano notable coupletisía 
^ Mañana Dpmiqgo función de tarde á las 4 1 [2 en punto
B a la c a s . . . . . . .  .Gesienai, . . . . .  @«20-
B lis eiü II meÉ: “Nicolás,,
lULAS Y TRIANÍTÁ
is: “La cuerda floja,.B
PELICULAS Y TRIANITA
B lis É 2  f iSlIia; “ E l  d o l o r  d e  D o l o r e s
(ESTRENO) PELICULAS Y TRIANITA
PBEÓliISs PBaleas . . . .  n... 2^50 p ía s .
Eí  duelo se recibe en la casa mortuoria y . s e  despide en él cementerio
gg»ŵ ^̂ ŝ aBaaŝ agB«sg>5>aiátMW5aH>iSB8a¡«sgaBssE8aiaBjBes5aM̂^
V I U D A  D E  L B I ^ V A .
Falleció el día 15 de Julio, á las seis de la tarde, 
P e s p s s é s  d®  r 'ec iis la»  i o s  S a n t o s  S a c r a  m e -m ío s  
. 11.. 8. ;P .  , . .
Su hijo don Juan Leiva Antunez, hija política doña Josefa Lorente Caro, 
nietos, sobrinos y demás parientes;
Suplican á sus numerosos amigos enco­
mienden á Dios-el alma de la finada, y se 
sirvan CQíicurrir al entierro que tendrá lugar 
hoy 16, á las seis de la tarde, en el Cemen- 
_ ■ terio de San Miguel.
E l dudó se recibe en la casa mortuoria. Compañía nP 43 -
Y se despide en el cementerio.
ciadamente, intervino don Francisco Bergamín 
en el asunto, y redactó tal documento, que de 
ahí partieron las desavenencias que refiere en 
su esGriío el señor Befgáiilín; pero ño dke que 
con estás desavenencias él ganaba siempre. 
Pruébalo el hecho de que hasta hace muy po
Simón Castel unos papeles qué decía represen­
taban óbiigácíónés coñíraidas para formar uña 
sociedad. Uno era del año 1837 y obro de 1891; 
los leí y no íuvé iRConventente en aceptarlos, 
porque conociendo al señor Bergamín más de 
20 afíos  ̂es fácil conocer la . redacción dé mu­
cos años no hemos podido inspeccionar la can*! chos de sus documentos. Es decir, tanto abar-
tidad de agua que disponía para Málaga, ni. pu-1 Gán que son nulos pór completo. Subrogado yo los propósitos del señor Luna 
dimos CoñsC-guir .una llave, de la caseta da mó-1 eñ él lugar dé don Simón Castel, invité al se-K j;..-j-—̂   X.? L!l i. _-J k _* ÍÍ.'V*. rtt4rs j
que pagar nuestra tranquilidad perdonándole 
una suma de importancia. El 20 de Octubre 
de 1908 y en vista de las dificultades para el 
cumplimiento del contrato anterior, se otorgó 
un nuevo contrato de arrendamiento con plazo 
de tres años prorrogables y firmado por doña 
Felisa Serna, viuda de Asiego y Bergamín so­
lamente. Este contrato fué hecho, contrariando 
. . Quartín, que le
ofrecía al señor Bergamín que tendría aguas en 
abundancia en un plazo de tres hasta cuatro 
se-1 meses, y así no necésitaría más las aguas de 
fe-1 la familia de Asiego. Efectivamente, el señor 
negándose siempre á reéonoeeímoVeomo pro!-. éha ^7  M,arzo 1Q07. El señor Bergamín meíLuña QuaJ'b'n alumbró aguas en la finca deno- 
piétarios de íaies aguas y  ocultando á, todo el j aceptaba Gomo, sqcio por la misma participación j minada La Pellejera. Contaba con la ayuda 
thiíiidó qué tuviéramos tal ó cuál paríiGipáción que éi señor Castel tenía. Pero era lógico y < del ex-alcalde de Málaga y el de Torremolinos 
én dicho manantial. Don Simón Castel tenia i razonable que la renta que cobraba mi señora que deéidiqameníe le apoyaban; pero con tan 
compromisos coritraidos para formar una socíe- | madre no podía íatisfácerle, pues pagaban ca- mala suerte que al alumbrar las aguas áe La 
dad, según contrato privado que tengo en mi da metro cúbico, según la escritura anulada de PeAe/em éxtingúió totalmente él nacimiento 
poder, de fecha, 7 de Octubre ÍB87 entre los ! arrendamiéñto, de 25 céntimos mensuales apto- de La Cueva y  mermó los manantiales de Má- 
Éeñofes don Ayétino Españá, düñ'Eduardo P á -’ iimadámeníe. ;Esío es suponiendo que no se[lagaen más de la mitad de su caudal, amena- 
lanea, don Francisco Bergamín y un don X. En 'tráíqn á Málaga más que, 6.000 m. cúb. de Izando extinguirse en su totalidad el día que 
este contrato dón Simón Castel se obligaba á ‘ agua diarios; pero los aforos practicados acu- levanten los sacos de cemento con que se tapó 
aportar de! manantial de El Púzíieío hasta Una' suban Siempre más de’10.000 cúb. es decir, | la comunicación cor; el manantial El Albercón 
cantidad de 10.000 m. cúb. diarios; pero dicha ' á poco más de 12 céntinios mensuales, por ca- dé[ Rey. Este Jiecho ocurrió porque no había
rtr,.- 1.1 * rfa’m fiíh . ftn rainhín pl-lna arrfinHñhnn A riR-; aiitnríHhítps n!iA áaÍAi
mantés han fallecido? ¿No récuerda el señor 
Bergamín que por su culpa y por su ambición 
á hacerse el dueño de todo, muchas X'éces se 
han reunido los que figuran como socios y sólo 
han obtenido evasivas, dejándolos en espera 
que uñ día sé formará la sociedad cuando le 
convenga?
Para Concluir tepito; respecto del manantial 
San José  lio existe más que el arrendamiento 
de seis hasta diez mil metros cúbicos de agua 
diarios y que si la antes referida sociedad lle­
gara á formalizarse sería objeto de discusión 
sobre las aportaciones y participación de cada 
uno de los socios. Pero no hay que pensar én 
eHo, porque la mayoría de los propietarios del 
negocio en la actualidad son jóvenes y, lo que 
es' naíf!rál,lo llevarían directamente; sin necesi- 
’dad de administradores'. Lo cual né puede con­
venir ni al señor Bergamín, que tendría que 
sujetarse á su participación, ni á los señores 
Luna y Morales que quedarían , fuera del ne­
gocio; Pero estoy seguro que Málaga entera 
véríacon sumo gusto un cambio radical en la 
administración del servicio, de aguas.
No quiero ser. más extenso por hoy sobre 
este asunto y pongo á la disposición dél señor 
X. X. X. todos los documentos y antecedentes 
que tengo del negocio y también estoy dispues­
to á contestar todas las preguntas que me di­
rijan, así como hago extensivo también éste 
ofrecimiento á toda persona que esté intere­
sada en éste asunto, en beneficio de Málaga.
Espero que con estas- declaraciones quedará 
Complacido el señor X. X. X.
Suyo affmo. y s. s., Francisco Asiego 
Serna.
I ^  pí ocios hasta hoy desconocidos, el cemep to portíand Francés ó Belga á 1 peseta 90 el saco, ín̂ ‘ 
cluicíoéste, siendo desde 2.?0 en adelánte á 2 pesetas 10 cts.; por carra las de !0 á 16 sacos á 2 pe- 
set-^ 25, por^acos sueltos,y en las mistnas.coniliciones, es de ir, el envase regalado, 
rj, ^  Convaleciente;, entre lá iglesia de los Santos Mártires y ej almacén de* carbones d© c im rc o t "
G i i i i i e a  B o s s e
Con seguridad casi absoluta, como es bien sa- 
01J j se curaii en ésta Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her- 
petismos. diabetes, etc. etc. crónicos.
H;ta de consulta: á las cuatro solameaíe.
» Pedro Temboury en liquidación. 100
» Ubaldo Gutiérrez. . . . . . 25
« Domingo Qfeliana.. . , , . ■30
» Guméfsindo Rojo. . . . . . 10
>^Estébán Ramírez; . . . . . 10
» Ricardo Iñarriíu. , . . . 50
» Pedro Morgántr. . . .  . . 100
»• Antonio Pérez de Guzmán. , . . 25
» Miguel Escudero. .. , . . . 50
»E1 Mediterráneo»! . . , . í 150
Sra. Vda. de Leovígildo García, . 50
Suma y sigue. . . 22.740
ue y  seguirá
toda la temporada




aportación no podía efectuarse por la merma * da’ m. cúb.; en cambio ellos arrendaban á p 
experimentada en este nacimiento al alumbrar ! setas 10 el m. cn|). , -
las aguas de San José, A don Simón Cssíeí ss!:j  ̂La Viuda de Asiego, que no entendía, ni que- 
le féConocla en la .proyectada sociedad 100 ac--ría entender, ni estaba obligada á conqcer 
ciones de 5.000 pesetas, cada una, de las cua-.| ooda íle la sociedad en proyecto, consiguió, 
les entregaría 35 á dqn Eduardo. Asiego, en .¡del señor, B^ergstpln, .,y,n. jnueyq contraío dq 
el caso dé que díGh.á sociedad sé. constituyera. arrendamieníó"dé fecha de 24 dé Julio de 1907, 
En este estado tfanscüVfiérón dos años, H a-! en e.I cuaLf^ura ella sola .con, Bérgainííi, y. co- 
biendo muerto mi padre don Eduardo Asiego ¡ brando su rénta mensual, no como partici()a- 
sin testar, no conocíamos ninguno de la fámiTia; ción de tal sociedad, sino cómo arrendaifiiérito 
el contenido de dicho contrato celebrado en tre , dél manantial En dicho contrato de-̂ ^
Asiego-Casíe!; pero a.l apércibirsé de qu con-1,clara eí señor Bergamín, en unadé suq cláusu- 
tenido se protestó, porque no se (féfinían cíiálesl ksy que’la constitución de dicha sociedad ha- 
eran los derechos dé cada uno de ló.s parííci-|biéndose. hecho irrealízabíe por. circunstancias 
pes, ni se fijaba tiémpo alguno para principiar [especiales, se comprometía,á formar uña nueva 
á regirse por dicho contrato, ni se fijaba plazo:s.óciedad con la, viuda de Asiegq solamente.; 
alguno para la constiíucióñ:de la sociedad antes [ Pero íranscurridq el plazo, marcado para ello,
que ie inspiraban .. „
las promesas dé tál sociedad, obligó al señor j Bergamín á entregarme la explotación de las 
Bergamín y al señor Castéj á garantizar su] aguas en la misma forma que lo llevan los se- 
renta con una escritú’ra da arrendamiento que ] ñores Luna y Morales, con la yariación de que 
se otorgó ante el Notario don Antonio Herreroilá rénta anual por arrendamiento de las con- 
Seviila, én 17 Noviembre 1804; pero como di- rcesiones que tenja que,satisfacer,,.era de pese- 
cha escritura tenía sólo dé duración 5 arios, ítaS; 100.000 anuales^.en vez de pesetas 80-000 
fué denunciada á su vencimiento por escrito y | qué .éstos abonaban, y acercándose el plazo 
mediante recibo firmado por el setlor Bérga-jfijado parala entrega de Ipqjibros. materiar
■ íes y demás enseres dél negocio, así como la 
oficipa^ tuve la atención de visitar en esta á los 
arréndátaríós ios señores Luna y Morales, con 
el fin de prevenirles el contenido del contrató
mín, cuyo original está en mi poder; Duranté' 
algún tiempo más estuvimos rigiéndonos por 
un arrendamiento sin contrato, pero refiriéndo­
nos, á dicha escritura, cobrando la rénta por 
mensualidades anticipadas. Ya iban transcurrí-1 con el señor Bergamín y los invité para que
dos más de,18 años, surgieron algunas diferen­
cias entre .Castel y Asiego y de la sociedad 
nada se había hecho ni nada se decían pero ha­
bía de entablar la demanda de propiedad sobre 
el manantial San José que hasta éntonces no 
se había discutido y  deseosos de evitar litigios, 
hubo proposiciones de compra, entre Castel y 
Asiego y se llegó á un acuerdo, á pesar de 
las protestas y de las dificultades que pusieron 
en práctica la gente de las Aguas, para que tal 
acto no llegara á realizarse, pues veían claro 
que ál desaparecer don Simón Castel de la es­
cena,'el juego sostenido con ja familia Asiego 
se les acababa. Én 15 de Máj^o, 1907 se otorgó 
escritura, ante el Notario dba Antonio Herrero 
Sevilla^ en la cual yo compraba todos los de­
rechos.sin limitación que don Simón Castel .os? 
tentaba sobre el manaiitiái Eí Pozuelo y San
practicaran uña liquidación ,de Iqs aprecios á 
que, ségún^ ellos, tenían derqchq y . que dijér 
ron ascendían.á pesetas 300.000. Sabido .es 
de todo Málaga que ni el señor Luna ni el sé- 
ñon Morales aportaron una peseta al eptrar en 
la Oficina de aguas; pero, sin embargo, yo.no 
les negaba ese derecho si lo justificaban. Fué 
imposible entenderse con el señor Luna, Lle­
gada la hora, el señor Bergamín no pudo incau­
tarse del negocio ni se. volvió, á acordar deria( 
compromiso contraído conmigo. Existía una 
cláusula que llegadó el venci.miento y no cum­
plido, la renta que le pagaba, á mi señora ma­
dre se elevaría á un 40 por 100 más, y sólo me 
rést.a decir que , ese 40 por 100 que el señor 
Bergamín debía abonar, en Madrid mensualmen- 
te, dio lugar á íprDtestós,. aplázam¡entos y has­
ta tal punto llegó su informalidad, que tuvimos
autoridades que defendieran ni los intereses de 
Torremolinos,, ni de Málaga. Algunos de los 
muchos perjudicados, entre ellos doña, Ana 
Leal y Pacheco y don Vicente Donaire! han 
interpuesto interdictos de recobrar, pero con 
tan mala fortuna que Jas influencias del señor 
Bergamín, las falsedades del ex-alcalde:de To-: 
rremoünos en documentos públicos y ía testi­
ficación falsa que el señor Luna (Quartín ha 
aportado al pleito, han servido para sorprender 
la acción .de la justicia obteniendo sentencia á' 
favor de éste. (Véanse las actas originales dél 
Ayuntamiento dé Torremolinos y pídase nueva 
información).
. Cuando el señor Ji,uaa,; creía ganado el juego, 
ios honrados concéjáléé qué noy'esi^^ ene! 
Ayuntamiento dé Málaga,! yisitáron los traba- 
,1... T adqijirjgj-on el conven-
corrientes de agua que 
de Málaga, soplas mis­
mas que  ̂ se han derivado por ios nuevos tra­
bajos. No es preciso ser muy práctico para 
ver claro éste asunto. Los propósitos del se­
ñor Luna Quartín eran:
1 Eliminar del negocio á los propietarios 
del manantial llegando á cortar sus
aguas, si posible le fuera,
2. ® Despojár dé la propiedad .que íioy tie­
nen todos los regantes y dueños' de nioiinos 
del pueblo de Torremolinos,
3. ° Despojár al Ayu.útamienío de Málaga 
y á los tenedores de metros, para obligarles á 
que compren de nuovo su propiedad, ó á aue 
la arrienden á razón de 125 pesetas anuales 
el metro cúbico. ,
Este magrtíiico negocio Se Je ha torcido al 
señor Lunaió ála sociedad que, según rumores 
dé todo Málaga, existe entre Jos señoras Luna, 
.Bergamín y Caffarena.
De itódo lo expuésto aníeriormente sé deduce 
que él séñór Bergamín,, lo mismo forma una so- 
ciedád que la anula; no háiíegadó el caso de 
que cumpla nada de lo que ofrece, sí no le con­
viene.
En cuanto á Ja primera sociedad, basta decir 
que no se ha constituido ni puede constituirse 
porque el señor Bergamín há vendido los me­
tros de agua que debía; aportar. ¿Cómo es po- 
sihlé que el señor Bergamín dé por constituida 
una Sociedad, que nó se ha elevado á escritura 
pública y en la cual la mayor parte de los fir-
il@ p y l9 iic® s io
Para tratar de asuntos de gran interés, se 
ruega á todos los socios del Círculo Republi­
cano de Málaga sé sirvan concurrir el sábado 
16 del actual ai domicilio social, calle de Sali­
nas, numero 1, á Jas nueve d^ ia  noche con 
objeto de celebrar junta general extraórdina- 
na.
málaga 14de Julio .de 1910.—El Secretario, 
Gustavo Jiménez Fraud.
eii®la*ito
Se convoca, por la presente, á todos los 
republicanos del cuarto distrito de esta capital, 
para el domingo 17 del actúal, á las ocho dé la 
noche, en el Círculo Republicano, Salinas niím.
1, á fin de tratar de la creación de un centro'y 
de una escuela.
Bueden concurrir todos los correligionarios 
aunque no se hallen incluidos en el censo, bien 
por no tener la edad ó por cualquier otra causa.
La comisión or^&xúzaáGr'a.—Hermenegildo 
Calcerrada:—José Martín Gómez.—José 
Martínez Albacete.
Eillaviira de Casabermeja, á 23 de Junio de 
1910. Reunidos los individuos pertenecientes 
al Comité Republicano, en la calle Puerto de 
Málaga número 17j para celebrar sesión, acor­
daran c-onstltuir la Junta en la forma siguiente:
Presidente,r Francisco Luque Aguilar.
Vicepresidente:, Cristóbal Muñoz Palomo.
Secretario: Antonio Av.iléz Pozo.
Vicesecretario: José Chicón Muñoz.
Tesorero: Antonio Fefriández Vadil’á.
Contador: Antonio Cuesta Duran. .
Vocales: l.°  Peciro Aguiiar Sarria; Idem 2.° 
Antonio Valeroso Aguilar; Idem 3.°, Francisco 
FérnándéZ; Rodríguez; Idem 4,°, Sebastián Na­
varro Rodrígu8z;,Jdem 5.°, Sebastián Domín­
guez .Vargas; Idem 6.°, José Domínguez Var­
gas; Idem 7 . \  Antonio Vargas.Ruiz; Idem 8.°, 
Diego Bueno Aguilar; Idem, 9.°, Cristóbal 
González Jiménez; Idem 10.°, Francisco Loza- 
noRodriguezi
aprobado por unamidad, se dió por termina­
da la_ sesión, de todo lo Cual yo, el Secretario 
certifico. É r Secretario, Antonio Avíléz.—PA 




s i i s q ^ s p c i p i i
Listada adhesiones recibidas, por el orden 
en que han llegado á Secretaría:
Pesetas
Ex.cmo. , AyuníamientO.. . , " .. . .
Srés. Jiménez y Lamóthe. . . .
- A Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
Ceatral del Ferro-Carril. . . , .
D; Ricardo Sánchez. . . . . . .
» Sixto Jiménez Fernández. . • . 
» León Herrero. . , . . • . .
» Ricardo Gómez Gómez. . . . .
» Félix Adamüz. . . ’ . . .  . . 
» Maurició Barranco. , . . . , .
» Francisco Corpas.. . . . . .
Sres. Hijos de J. Alvarez Fonseca. . 
Máquinas Singer. , . * . . . '
Regina H o t e l . .........................., .
D. Francisco Solís. , . . . .  . 
» Antonio Luque Sánchez. . . .
Sres. Vives Hermanos. . . .  . .
» Hijos de Simeón Jiménez. . . 
D. José Buenos Morales. . . . .
» Manuel Bernet. . . . . . . .
» Juan . Antonio Rebollo, . . . .
» José Romero Vahe. . . , .
20.000
100
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. 2,25 pesetas üi6tro
Siiamtuag, seda y  lana 120 ceatime 
tros ancho, 2,25 pesetas el metro 
Gasas estampadas, la más alta nove­
dad de 20 pesetas
J L h e r a i
á 3‘50 pesetas metro.
Lanas para señoras, la ca?a que pie 
senta
isas í̂iitíles en Málaga
y que vended la MITAD de la MITAD 
de su verdadero valor.
No cabe competencia con los artículos 
que vende hoy
A„
( l! l  Jar í 7  i l  2 3  
G r a n  s a s t r e r í a  y  c a m  s e r í a
oe
El agua de !á Salud de Lsnjarón con viene á 
el que por su profésión' Ueva vida sedentaria v 
por falta de ejercicio no hace dé un modo compíé- 




La sesión de ayer
Bajo la presidencia del alcalde, señor Albert 
Pomata, celebró ayer sesión de segunda con­
vocatoria la Corporación municipal.
Los qué asisten
Concurrieron á cabildo los señores 
les siguientes: . . .
Liñán Serrano, Luque Sánchez, Díaz Rome- 
Olmedo Pérez, Cárcer Trigueros, Gómez 
 ̂Chmx, Guerrero Bueno, Garrigós (0rtiz, Éspa- 
250 j fia García, Rey Mussió, Alarcón Sánchez, Pé- 
25 , rez Nieto, Espejo Martínez, Válénzuela, Ro- 
30 , mán Cruz, García Almendro, Barceló y To- 
50 rres, Ruiz Mussio, Jiméneá Fraud y Murciano 
200 Moreno.
25
El secretario,señor MartoS,dió lectura a! ac- 
gj ta .dé la sesión anterior,que fué aprobada.
500 ■ Pésame y protesta
50| El señor Olmedo propone que se haga cons- 
500; tar en acta el séntimientó de la Corporación por 
100 , el inicuo atentado cometido contra el soldado 
100 del regimiento de Extremadura Diego (3onzá- 
2 5 ,lezZarco,.y que.se exprese, la más enérgica 
50 protesta por el hecho.
251 El señor Gómez (Jhaix, abundando en estas 
25: manifestaciones, solícita que una comisión de 
20 i concejales asista al entierro en representación 
lOj def Municipid.
Estos acuerdos son adoptados por unanimi­
dad.
AsuníGS de óíicfo
Coñuinicación del Gobierno civil de esta pro­
vincia, remitiendo á informe de la Corporación 
una instancia de don Ramón Guzmán,dirijida al 
Exorno Sr. ministro de la Gobernación, en sú­
plica de que se suspenda la venta de los sola­
res del Parque.
Eí señor Espejo s.olicita que se aclare ei 
asunto, que pase á informe de la Comisión Ju­
rídica, trayéndose el expediente posesorio.
E! señor Olmedo interesa que pase á infor­
me del abogado consultor, informando después 
la Comisión citada.
Se acuerda conforme á lo propuesto por los 
señores Espejo y Olmedo.
Escrito del señor Presidente del Comité lo­
cal de Granada dé la Asociación Española para 
el progreso de las Giencias,iníeresando el con­
curso de la Corporación para subvenir á Jas ne­
cesidades del Congreso que ha de tener lugar 
en Granada en el próximo año dq 1911.
Pasa á informe de la Comisión de Hacienda 
á propuesta del señor Góm.ez Chai;x.
Otro de don Mariano Martín Fernández y 
dos señores más,reÍacionado con la suscripción 
pública abierta por el diario argentino La 
Prensa, con motivo de la; inundación ocurrida 
en esta ciudad en Septiembre dé 1907,
Por el secretario, señor Marios, procédese 
á lá lectura de la comúhicación que dice así: 
«Madrid 4 de Julio de 1910.
Sr. Alcalde Presidente del Exemo.- Ayunta­
miento de Málaga.
Muy señor nuestro: La inundación ocurrida 
en esa hermosa ciudad en Septiembre de 1907, 
catástrofe que llenó de amargura á toda la 
Nación, inspiró la humanitaria idea de abrir una 
;^spripción pública al gran diario argentino L.a 
Prensa, cuyo ilustre director don Ezequiel 
P. Paz, la encabezó con cinco mil pesetas.
Era propósito de dicho señor, que el produc­
to de esta suscripción, que ascendió á cincuen-
y seis mil novecientas pesetas, se dedicara 
á aliviar,en lo posible, la desgracia de jos dam- 
nifíGados por la catástrofe, en Ja forma que de­
terminara una comisión que designó al efecto.
Por razones independientes de Ja voluiitad 
del Sr, Paz, la comisión no ha podido ser inte­
grada hasta hoy.!
Ál comunicar á usted que ha sido constitui­
da, Je participamos nuestro deseo de realizar 
en el plazo más breve posible el altruista pro­
yecto de La Prensa.
Heiiios acordado que la cantidad á que as- 
clénde el producto, de la suscripción será entre­
gado á usted, como genuino representante del 
pueblo, para destinarla á la construcción de 
casas para obreros.
_Uno de los firmaifíés de esta carta, el señor- 
Martín Ferñández, corresponsal telegráfico dé 
La Prensa, BQ ha comunicado con el señor 
don Pedro Gómez Chaix, director de la Socie­
dad Económica dê  Amigos del País, de Mála- 
ga, y Concejal dql Exmo. Ayuntamiento de su 
digna presidencia, con objeto de ir anticipan­
do algunas ideas para el proyectó del barrio 
obrero, las cualeá han merecido la ^aprobación 
del director de La Prensa de Buenos Aires, 
como podrá usted apreciar por la carta publicá- 
da en El Popular de Málaga,, de la cual remi- ’ 
timos adjunta copia impresa y reproducida en 
el diario argentino.
_ Gon arreglo á esas ideas, creemos que con­
viene constituir un patronato, para, que á su 
nombre sean inscritas las casas que se consíru- 
y cuyos planos han merecido el elogio 
del Sr. Paz á fin de no ponerlas á.nombre de. 
los que han de ser-sus verdádéros poseedo­
res, -para- evitarles, el peligro dé perder su 
propiedad, cuando las necesidades de ja vida 
iés colocaran en situación de ponerse én ma­
nos de usureros. .
La cantidad será entregada cuando usted lo 
considere oportuno. Hemos estimado que hasta 
ese momento debe permanecer en Buenos 
Aires.
.Esperando sus órdenes, tienen el honor de 
ofrecerse de usted atentos y ,s.- ,s. q. b. s. m.,
J. Herrándiz. —Mariano M'árfíñ Fernán­
dez.—FranciscQ Grqndmpntágne.r>
El señor Gómez Chaix propone que se acep­
te el encargo por el,alcaide, que se signifique 
la gratitud de la Corporación y que se nombre 
una Junta de Patronato para la construcción 
de las casas, componiéndose de dos conceja­
les, dé un representante de la Sociedad Eco- 
nóhiica> de otro del Colegio Médico, de otro 
del Colegio de Abogados, de un arquitecto, 
deiun répresentante de la Asociación loca! de 
lá Prensa y dé dos representantes de socieda- ■ 
desobreras;
Pide que se jnegunte , á la Delegación de 
Hacienda si existen terrenos de la propiedad 
del Estado para^el eroplazamiento del barrio, 
y dice que la junta do;Patronato, así consti­
tuida, podrá ocuparse de la edificación de núe- ' 
vas qasas baratas.,- 'además de las que se cons­
truyan con el donativo de los argentinos, pro- 
siguiéndb una labor hoy acometida en todos 
los pueblos cultos.'
El señor Espejo propone que á la Junta del 
Patronato se agregue el señor . Cónsul de la 
República Argentina en Málaga.
Se acuerda conforme á todo lo propuesto.
Lá presidencia pronuncia, frases laudatorias 
del acto generoso realizado por el periódi­
co La Prm7.sfl de Buenos Aires, á quien Mála­
ga le debe guardar eterna gratitud, .proponien­
do que ese agradecimiento se transmita á dicha 
importante publicación en nombre de la ciudad.
Dos édldones EL P O P U L A R Sábado Id de Julio dé 1010
CALENDAraO Y CULTOS
J U L I O
Luna llena el 22 á las 8-37 mañana 
Sol, sale 5,2 pónese 7,41
16
Semana 30.—SABADO 
Santos de yí-op.—Ntra. Sra. dei Carmen. 
Santos de /7iañí7/ia.—Santas Justa y Rufi­
na y San Alejo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Car­
men.
Para mañana.—
lei DE irOlES I SEMI
de corcho cápsulas para botellas en todos coIo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo» 
pies y salas de baños de
OBDOÍÍllZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(abases M arg n ée)
Se aprueba por unanimidad, designándose á 
los señores alcalde y Gómez Chaix, para que 
formen parte de la Junta del Patronato como 
concejales.
Nota de las obras ejecutadas por Administra 
ción en la semana del 3 al 9 del actual.
Al Boletín Oficial.
Asuntos quedados sobre la mesa:
Solicitud de don Augusto Andrés Rivas, co­
mo representante de don José Morales Vizcaí­
no, participando que ha establecido en esta 
ciudad una Agencia de Pompas fúnebres, á los 
efectos de la inspección de los coches destina 
dos al expresado servicio.
El señor García Almendro solicita que pase 
á informe de la Comisión de Cementerios, pa­
ra inspeccionar si los coches y las cocheras es­
tán en las debidas condiciones higiénicas.
El señor Gómez Chaix dice que con objeto 
de no entorpecer el ejercicio de su industria al 
solicitante, deberá entenderse concedida la 
autorización en el caso de que el resultado de 
la inspección sea satisfactorio.
Interesa que se reclame á la nueva empresa 
las tarifas de coches, de féretros^ túmulos 3 
de cuantos servicios preste.
Informe de la Comisión de Paseos y Alame 
das, en solicitud de los vecinos de la Acera de 
la Marina, interesando se sustituya el arbolado 
existente en la misma.
El señor Cárcer propone que pase nueva 
mente á la Comisión.
El señor Murciano dice que no se explica la 
petición de los vecinos que pretenden la des 
aparición de unos árboles que tanta utilidad re 
portan, cuando, por el contrario, deben plan 
tarsemás.
Solicita que se aumente el número de árbo 
les, desechándose la instancia de los vecinos.
El asunto pasa de nuevo á la comisión co 
rrespondiente.
El presupuesto extraordinario
Se da lectura al escrito del Gobernador civil 
de la provincia, devolviendo el presupuesto 
extraordinario, que se aprobó por la Junta Mu­
nicipal de Asociados, con la advertencia de ser 
imposible su sanción.
Se acuerda quedar enterado y que pase á la 
Junta Municipal para su conocimiento.
El alcalde habla de la suma consignada para 
festejos, y expresa la necesidad de hacer una 
transferencia de crédito.
El señor Gómez Chaix dice que la resolución 
del Gobernador es lesiva á los intereses dél 
Ayuntamiento y que procedería entablar re­
curso de alzada ante el ministro de la Gober­
nación; pero como este trámite seria largo y 
urge la concesión de las 20.000 pesetas á la 
Junta de Festejos para la celebración de los 
mismos, la minoría republicana no tiene incon­
veniente en votar la transferencia, siempre 
que ésta se ajuste á los preceptos legales y 
salvando el criterio que mantiene de ser prefe­
rible el presupuesto extraordinario á la trans­
ferencia.
• Pide que se incluyan en la transferencia el 
desdoble de escuelas y el pago de cuarteles, 
á la vez que la subvección para Festejos.
Se resuelve hacer la transferencia, que ha 
de aprobar la Junta Municipal de Asociados, 
dejando la discusión de las partidas para el fi­
nal de la sesión.
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verifieades en la Caja Municipal el día 14 de Julio de 1910,
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 13 Julio. 
Ingresado por Cementerios 








Existencia para el día 15 Julio. 9 238‘35
TOTAL..................................  9 238*35
de haga todos los esfuerzos posibles, recu­
rriendo al procedimiento de laceros, antes de 
administrar nuevamente la estrignina, en evita­
ción del espectáculo repugnante que se ofre­
cería á los forasteros próximos á afluir en la 
época de baños.
Elogia la labor de la Liga Protectora de ani­
males y de su ilustrado presidente^ señor Gar­
cía de Toledo.
Llama la atención sobre la circular del Go­
bernador civil dando reglas para la formación 
de presupuestos y pide que el ordinario para 
1911 comiende á discutirse en la primera sesión 
de Agosto, si ha de estar aprobado para el 15 
de Septiembre.
Dice que el agua del Arroyo de la Culebra 
no se recibe por el dueño de la finca San Enri­
que y otros propietarios de dicha agua, rogan­
do la práctica de una inspección por el arqui­
tecto.
Pide que se traigan los antecedentes para el 
establecimiento de una estación radiográfica 
en el puerto de Málaga.
Interesa que el arquitecto forme una reía
Solicitudes
De los vecinos del barrio de la Victoria, in­
teresando que mientras no se reforme material 
é higiénicamente el Mercado de Lagunillas, se 
acuerde que continúen en la vía pública los 
puestos que hoy existen.
A Puestos y Mercados. ,"
De don Manuel de Avila Vázquez, pidiendo 
que para el caso de que quede vacante el car­
go de Conserje de la Casa-Matadero^ se le de­
signe para el desempeño del expresado des­
tino,
A la de Personal.
De la Sociedad Adolfo de Torres é Hijo, iu 
teresando se les permita arrancar los cinco ár 
boles que pusieron delante de la fachada de su 
bodega situada en la calle de Mendivil.
Se desestima, á propuestagdel señor Jiménez 
Fraud.
De doña Teresa Jaraba Rodríguez, intere­
sando se abonen por la Corporación los dere­
chos respectivos al título de maestra elemental, 
cuya carrera ha concluido.
A la Comisión de Hacienda.
Informes de comisiones
De la de Hacienda, en asunto referente al 
abono de retribución por casa al regente de la 
escuela graduada de niños.
Se aprueba.
Capítulo de ruegos
El señor Cárcer ruega que se designe , un 
guarda para los manantiales de Torremolinos.
E! señor Olmedo dice que han desaparecido 
les depósitos existentes en el séptimo distrito.
Repite su ruego sobre la colocación de tela 
metálica en las ventanas de la Casa Matadero.
Interesa que en razón al aumento de matan­
za de cerdos, se aumenten las escarpias.
Dice que el arquitecto municipal, sin duda 
molesto por la denuncia que formulara sobre 
las obras del edificio de la Aurora, hace case 
omiso de los partes que él suscribe.
El alcalde expresa que las órdenes de los te­
nientes de alcalde no están supeditadas al cri­
terio de ningún empleado.
Habla extensamente el señor Olmedo sobre 
la estrignina y dirige alusiones á cierta perso­
na respetable.
Afirma que las carnes destinadas al abasto 
público se están transportando en carros faene­
ros, lo que constituye un serio peligro para Ies 
salud.
El alcalde replica que por lo que respecta á 
la estrignina está gestionando la recogida de 
perros por medio de laceros.
El señor Olmedo interrumpe ofreciéndose él 
para administrar la morcilla.
En cuanto al carro destinado á conducir las 
carnes á las carnicerías, expóne el alcalde que 
pronto estará terminada su recomposición.
El señor Gómez Chaix solícita que el alcal-
ción de los solares propiedad del municipio y
sitios públicos en que podrían construirse edi­
ficios escolares.
Dice que el Ayuntamiento paga contribución 
por el jardín de la Aduana que ha desapareci­
do y que debe solicitarse la baja.
Recuerda que el Ayuntamiento acordó hace 
meses la publicación de todos los contratos 
municipales y concesiones vigentes, y en es 
pecial de los de aguas, y que el tiempo trascu 
rrh sin que se cumpla lo resuelto.
^Pide una certificación de lo recaudado en el 
año actual por el arbitrio de espectáculos pú 
bliCOS. ;
Hace observar, por último, que ia Empresa 
de tranvias ha enviado ya la relación de sus 
conductores y cobradores, con expresión de 
los jornales que disfrutan, y como resulta que 
sólo trabajan 300 días aproximadamente al año 
y perciben 2,*^pesetas diarias cuando trabajan, 
ninguno cobra 1.000 pesetas da sueldo, siendo 
jornaloros con derecho á obtener cédula de on­
cena y no de novena clase.
El alcalde contesta á los diferentes ruegos 
formulados por el señor Gómez Chaix, dicien 
do que vendrán á cabildo los antecedentes 3 
certificaciones solicitadas.
El señor Murciano ruega que se suministre 
ia estrignina de tres á seis de la niañana.
Trata de la inutilidad de los carr'os botacos 
destinados al riego, estimando que se le debe 
exigir á la Empresa de Aguas de Torremolinos, 
que alargue las mangas.
Interesa que se rieguen los solares del Par­
que, de los que han desaparecido las estacas.
Transferencia de crédito
La sesión se suspende para que los señores 
concejales se pongan de acuerdo respecto á la 
forma en que se ha de hacer la transferencia 
de crédito, para conceder á la Junta permanen 
te de festejos la suma de veinte mil pesetas.
Reanudada á las siete y media déla  noche, 
la comisión de Hacienda presenta dictamen al 
escrito de contaduría, aprobándose los capítu­
los y afticulos dé los que trasfiéren créditos 
para el pago de 20.000 pesetas á la Junta de 
festejos, del desdoble de escuelas, del ariendo 
del local de 1 a Aurora y de otras pequeñas 
atenciones.
Resuélvese de conformidad con un informe 
de las comisiones de cementerios y de Hacien­
da, que se construyan veinte nichos en la am­
pliación del cementerio civil.
Y se acuerda que el premio ofrecido para 
los Juegos Florales en el tema: Medios para la 
transformación del impuesto de consumos 
sea de 500 en vez de 250 pesetas, dada la im- 
pnrtancia del asunto y la atención que el Ayun­
tamiento le viene dedicando.
Se levantó la sesión cerca de las ocho.
El análi$i$d( los vitos
Cumpliendo los ofrecimientos hechos á los 
señores Burgos Maesso y Gómez Chaix en el 
reciente viaje que efectuaron á Madrid en re­
presentación de la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos, el ministro 
dé Fomento ha dictado la real orden siguiente:
El Exemo. Sr. Ministro de Fomento comuni­
ca al de Estado, con esta fecha, la real orden 
siguiente:
Exemo. Señor: En vista de las continuas re 
clamaciones formuladas tanto al Ministerio de 
su digno cargo, como á éste por las Cámaras 
de Comercio de Tarragona y Málaga, para 
que se habiliten los Laboratorios que poseen 
para expedir los certificados de análisis de los 
vinos que se exporten al Imperio alemán, á 
cuya petición se adhirieron los representantes 
en Cortes de la de Alicante, teniendo en cuen­
ta que el Gobierno español debe dar el mayor 
número posible de facilidades para la exporta­
ción, si bien á éste le corresponde designar los 
establecimientos que pueden expedirlos que no 
deben ser otros que aquellos que están dirigi­
dos por personal dependiente de este Ministe­
rio y cuyos centros se rigen por las disposicio 
nes contenidas en el real decreto de 25 de Oc­
tubre de 1907, de cuya disposición para cono 
cimiento del Gobierno alemán, se remitió ejem 
piar á V. E. no debiendo, por tanto, autorizar­
se aquellos Laboratorios que proponen las di­
chas Cámaras, pero con el fin de atender á sus 
deseos muy justos y razonables, y existiendo, 
tanto en Málaga como en Alicante, Labórate 
-í'»' provinciales agrícolas, dirigidos por losnos
Ingenieros agrónomos de dichas provincias, y 
con respecto á Tarragona se establecerá desde 
luego un Laboratorio dependiente de la Esta­
ción enológica de Reus, con el fin de que pue­
da expedir los certificados que se exigen por 
Alemania;
S. M. el rey (q. D. g.) se ha servido dispo­
ner como ampliación á las reales órdenes de 
13 de Diciembre y 16 de Febrero últimos, se 
autorice á los Laboratorios agrícplas de las 
provincias de'Alicante y Málaga para expedir 
los certificados de análisis que exige el Go­
bierno alemán, así como el que desde luego se 
establecerá en Tarragona como anexo á la 
Estación enológica de Reus y bajo ia depen­
dencia también este último del Ingeniero agró­
nomo de la mencionada provincia y de! Direc­
tor de dicho establecimiento, debiendo V. E. co­
municarlo al Embajador de Alemania, para que 
lo haga á su Gobierno y por este Ministerio se 
dispondrá inmediatamente la remisión de los 
correspondientes facsímiles.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimien­
to y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 
2 de Julio de 1910.—El Director general, Tesi- 
fonte Gallego.
Además, como solicitó la referida Comisión 
dé Málaga, cpq el contúrso eficacísimo ^e los
Sres. Sol y Ortega, Armasa y Salcedo, se ha 
modificado la tarifa de dichos análisis, redu­
ciéndose los precios en un 50 por ciento ̂ jĵ oro- 
mulgándose al efecto el réal decreto dé o de 
Julio actual, inserto en la Gaceta del día 9 (jue 
dispone lo siguiente:
Los artículos 98 y 99 del real decreto de 25 
de Octubre de 1907, que fijan las tarifas de 
análisis de los productos á que se refieren, 
quedarán redactados en la siguiente forma: 
Artículo 98
Mostos, bebidas alcohólicas y sus derivados. 
Cantidad necesaria para el análisis: tres li­
tros.
Designación de las determinaciones.
Mostos y vinos
Densidad determinada por los densímetros, 
0‘50 pesetas.
Idem por el método del frasco, 1‘00.





Extracto seco, determinado por el enobaró- 
metro, 1‘25.
Idem id., por evaporación á 100°, 1‘50.
Azúcar en mostos, por densidad. 0‘50.





Idem fija, i ‘00.
Glicerina, 4‘00,
Bitartrato potásico, 2‘00.
Acjdo tártrico libre, 2‘50.
Sulfates por el método volumétrico, 1‘00.
Idem por el idem ponderal, 2‘00.
Anhídrido sulfuroso total, por el idem volu­
métrico, roo.
ídem id. id. id. id. ponderal, 2‘00.
Idem id. libre, 3‘00.
Acido fosfórico, 2‘00.
Cloruro de sodio, 2T00.
Tanino y materias astringentes, 1‘50.
Intensidad colorante, roo.
Materias colorantes artificiales, según su di­
ficultad, cada determinación, 2'50 á 20‘00.
Otros antisépticos ilícitos y otras substan­
cias, según su determinación, 2‘50 á 20‘00.
Exámen microscópico, 1‘00.
Grupo de análisis, comprendiendo tres ó cua­
tro determinaciones, rebaja de 20 por 100 de 
las cantidades fijadas anteriormente.
Idem id. id. cinco ó más id. id. de 40 por 100 
de las cantidades fijadas anteriormente.
Reconocimiento en las sidras de los metales 
tóxicos, según su dificultad, de 5 á 10.
Vinagres, alcoholes y licores




Extracto seco, á 100°, á 1‘50.
Reconocimiento de los ácidos minerales 
2‘00. .
Reconocimiento en lp$ vinagres dé otras 
substancias, por cada determinación, 2*50 á 2Ói
Reconocimiento de la pureza de un alcohol 
por procedimientos basados en reacciones co­
loreadas ó transformaciones químicas, 8‘00.
Reconocimiento de pureza de un alcohol por 
procedimientos basados en las propiedades físi­
cas de las impurezas, 6‘00.
Reconocimient® aislado de la impureza de un 
alcohol, según su dificultad por cada determi­
nación, 2‘̂  á 20‘00.
Artículo 99
Productos antieriptogámicos y enológicos
Determinación de la pureza de un sulfato de 
cobre, 2‘00 pesetas.
Idem de hierro ó cinc que pueda contener un 
sulfato de cobre, 2*̂00.
Idem de pureza de un azufre, 1‘50.
Idem de la composición é impurezas de otros 
antieriptogámicos y de los insecticidas, su di­
ficultad, de 2‘50 á 20‘00.
Idem de la pureza de los taninos,l‘50,
Idem de la riqueza de los ácidos tártricos y. 
cítricos comerciales, 1 ‘50.
Idem de ia riqueza en anhídrido sulfuroso de 
los sulfitos y productos sulfurosos, 1‘50.
Investigación de la riqueza 5 pureza de otros 
productos enológicos, según su dificultad, 2‘50 
á 20‘00.
A instancias de la multitud habló también con 
gran elocuencia don José Cabrera, á quien tribu­
taron una ovación indescriptible de Víctores y 
aplausos en el transcurso de su entusiasta himno 
á la libertad.  ̂ .
Por último, don José Aparicio en representación 
del partido liberal dirigió la palabra á la concu­
rrencia, y terminado el acto se disolvió aquella 
muchedumbre con admirable orden, pero con una 
alegría y satisfacción inmensa debida al éxito al­
canzado por nuestro partido y el pueblo liberal en 
contra de los enemigos del Progreso, v 
Reina gran entusiasmo en nuestras filas, y 
se preparan nuevos actos que consolidarán la 
reorganización del partido y lo colocarán á la al­
tura envidiable en que hoy se encuentra el de 
Málaga. ,




Heces tártaros y oruíps
Determinación del crémor, 2‘50 pesetas,, 
Idem de la acidez total, 5‘00.
Idem del tartrato de cal, 5*00.
Otras materias
Determinación de la riqueza calcimétrica de 
una tierra, 0*̂ 50 pesetas.
Exámen microscópico de productos que exi­
gen una preparación especial, 5‘00.
Desde Ronda
8r. Director de El Popular
Vuy seflor mío y apreciable correligionario: El 
domingo 10 del actual tuvo lugar en esta ciudad 
una imponente manifestación de protesta centra la 
reacción y de felicitaciones á Canalejas por su»' 
reales órdenes anticlericales
El Directorio de la Conjunción Republicano-So­
cialista, convocó por medio de «na alocución al 
partido para dicho acto y visitó con anterio­
ridad á los jefes de los partidos demócrata, libe­
ral, Juventud Republicana, Asociación de Depen­
dientes, Sociedad La Amistad Escuela Evangé i- 
ca y Cámara de Comercio enviando representa­
ción para unirse á la presidencia del acto el parti­
do liberal, la Juventud Republicana y Escuela ó 
Delegación Evangélica.
A las seis de la tarde partió la manifestación de 
la Alameda del Tejo á los acordes de himnos pa­
trióticos ejecutados por las bandas de música y 
en todo el trayecto no cesó el entusiasmo deliran­
te de los manifestantes, el cual á medida 'que en­
grosara el número aumentaba éste, presentando 
un espectáculo hermoso, grande, como jamás sê  
había visto en esta población hacía tiempo; y es 
que resurgen las energías de las fuerzas ador­
mecidas de esta gran masa republicana socialista, 
cual en épocas de graia memoria.
Prolongado' el itinerario que tenía señalado con 
nuevojpermisó de lá autoridad, recorrió la mani­
festación el barrio de la ciudad y al terminar en la 
casa Ayuntamiento la Comisión Organizadora 
entregó al alcalde la - petición dé los congre­
gados para que la transmitiese aí Presidente 
del Consejo de ministros ’ Don Manuel Montero 
Lozano salió al balcón para dar las gracias á los 
manifestantes, por el orden y cordura con que se 
habían conducido cooperando á tan grandioso acto 
y con frases de conceptos elevados, enérgicos y 
patrióticos fustigó á la reacción, exhortó al pue­
blo de ideas liberales á la defensa de sus conquis­
tas y á proseguir á consolidarlas, recibiendo cons­
tantemente nutridos y prolongados aplausos de 
aquella masa humana que frenéticamente aproba­
ba lo dicho por el orador. '
Las c a r r e r a s  de c in tas
Con el objeto de que tengan idea los seño­
res que traten de inscribirse para las carreras 
de cintas en la plaza de la Aduana,de las condi­
ciones que se exigen, la comisión encargada de 
este número hace la advertencia siguiente:
1. ° Inscripción del ciclista y pago de dos 
pesetas por los derechos, cuya inscripción de­
berá; hacerse antes del día 22 del actual.
2. ° Traje, pantalón negro, cogido á la ro- 
dilla.
3. ° Media negra, zapatos ó zapatillas, blu­
sa del color que desee el carrerista y forma 
marinera corta, con cuello alto y mangas de 
puño.
La gorra, forma ciclista y del mismo color de 
la blusa. ,
Se advierte á los señores ciclistas que el nu­
mero no podrá pasar de 25. .
La forma de la carrera será la siguiente: Co­
locado el tintero con los carretes y cintas de­
lante de la Caseta de la Junta.
A las seis de la tarde el disparo de una pal­
ma de cohetes anunciará el comienzo de la ca­
rrera, y los ciclistas, dando la vuelta á la man­
zana de la Aduana, guardando de unos en otro 
la distancia conveniente, irán cogiendo las cin­
tas, sin interrupción,hasta íaterminúción de las 
íRiismas. Una vez terminadas éstas, será en­
tregado por la presidencia de señoritas el re­
galo al ciclista que mayor número de cintas y 
ramos obtenga, obsequiándose después á los 
carreristas con dulces y licores.
Los ciclistas que tomen parte en la carrera 
deben presentarse media hora antes en la ca­
seta de la junta, para el sorteo que se verifica­
rá á presencia de las señoritas de la presiden 
cia.
LA VÍCTIMA DEL MATONISMO
Entierro del moldado
A las seis de la tarde tuvo ayer lugar el triste 
acto de conducir al Cementerio de San Miguel y 
dar en él sepultura al cadáver del infeliz soldado 
Diego González Arcos,que falleció en el Hospital 
Mi itar la víspera, á consecuencia de las lesiones 
causadas por Santiago Ruiz García, en la tarde 
del miércoles último.
Un numeroso gentío en el que se distinguían 
personas de todas las clases sociale», acudió átan 
triste acto, exteriorizando de este modo su senti 
miento de protesta por la bárbara agresión de que 
fué víctima el desgraciado Diego.
Esté había sido vestido con el uniforme del 
cuerpo á que pertenecía y colocado en un sencillo 
atau(í.
Los que a s is ten
Todos los jefes y oficiales de los’ regimientos 
dn Borbón y Extremadura acudierou á acompañar 
el cadáver del infeliz subordinado.
También asistió una representación de cada 
compañía del regimiento de Borbón, al mando del 
teniente abanderado de dicho regimiento,don José 
Rodríguez Loza.
Asimismo acudieron los soldados de la segunda 
compañía del segundo batal on, que era ai que 
pertenecía Diego, y el capitán de aquélla,don Ma­
riano Larrañaga.
La conducción
A la hora indicada fué sacado el cadáver en 
hombros de cuatro soldados de la indicada segun­
da compañía.
Inmediatamenle se puso la comitiva en marcha, 
siguiendo al'féretro, cuyas cintas llevaban tres 
soldados de Borbón y el teniente don Rafael Gon­
zález Moyâ  á quien prestaba sus servicios como 
asistente el pobre Diego
En la carroza se depositaron varias coronas en 
tre las que figuraba una de flores de los sastres y 
zapate^^os del cuerpo, otra de los compañeros de 
compañía y otra magnifica de plumas y pensa­
mientos del regimiento de Extremadura.
Después marchaban las comisiones y represen 
/aciones de los cuerpos y bastantes curiosos.
El duelo
Presidieron el duelo el Gobernador civil señor 
Sanmartín, el secretario del Gobierno señor Pé­
rez Alcalde, el general gobernador don Francisco 
Viüalón, el coronel del regimiento de Extremadu­
ra don Maauel Casilinl Berenguer, el de Borbón 
don Andrés Alcañiz Arias y el mayor de plaza 
juez militar, don Luis Peláez, el capellán del Hos­
pital militar dou Antonio López Bergel, el del re­
gimiento de Borbón don Antonio Muñoz Fernán­
dez, el de Extremadura don Adrián Risueño y una 
comisión de concejales de este Ayuntamiento in­
tegrada por los señores Olmedo, Ruiz Mussio, 
Luque Sánchez, Espejo Marrinez é Hidalgo Yé' 
benes.
El sep e lio
Al llegar la fúnebre comitiva al cementerio de 
San Miguel, se dirigió al segundo patio de la di­
cha recrópolis, en una (de cuyas zanjas se dió 
sepultura al cadáver.
Nota ti*iste
Entre los asistentes al acto figuraba un herma­
no de la víctima, soldado que presta sus servicios 
en el regimiento de Borbón.
El pobre hombre demostraba en su semblante 
la horrible pena que sentía por la pérdida de su 
querido hermano.
Ambos carecían de padres, siendo por lo tanto 
Diego el único afecto que tenía el pobre soldado 
Muchos compañeros de éste, lo rodeaban y tra­
taban de consolar con cariñosas frases.
Audiencia
Nada entre dos platos
A esto ha venido á quedar reducida la causa 
que se instruyera con motivo de los sucesos de­
sarrollados en la ciudad de Marbella el año ante­
rior, y de los que se consideraba como uno de los 
principales promotores al médico don Félix Jimé­
nez Ledesma.
Este señor, en unión de nueve personas más, 
compareció ayer en la sala primera, como presun­
to responsable de los delitos de- sedición, incen­
dio y robo.
Terminadas las pruebas, siendo la más impor­
tante la de los testigos por el gran número de és­
tos que desfilaron, el fiscal retiró la acusación 
respecto á dos de los procesados, y los jueces po­
pulares se encargaron de absolver á los demás, 
emitiendo veredicto de inculpabilidad.
La defensa de los procesados estuvo á cargo 
del distinguido jurisconsulto don Jaime Montero, 
que pronunció'un brillante informe para llevar al 
ánimo del jurado la inocencia' de sus clientes.
Almacén de Joyería y Relojería 
Al Federico Sieiiei—Sucesor do Ghiore,—Málego
Combetencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte eon oentros á
^'^RdofM Lepínes 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, eon
'^^"Relojes1-^ipes *̂9 Eneas, acero y nike!, sistema Roskof Patent Galón, esfera reHeve,
acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado.
^Rdojes Upines m fíneL, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible,
^ * ReIo1e?Le*pines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi-
®^^feo}MÍéphfeíl?ííneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasea», 
^ ^Refojís Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas de lujo, máquina fina «Alasca-, á 6, 7 y 8 pesetas.  ̂ «  ai
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca», 
á 10 11 V 12Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras
«A lascaá  15y 16pesetas. _ . , , » • jt ,
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca»i á 15, 17 y 20 pesetas. X • A in « +
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. x ,0 o «
* Lepines, jplatacon esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6
D08Gtd8« ”Despertadores americános, los mejores construidos Babi l,* á 3 y 3‘75 pesetas,
,  » » » » Joker á 3 y 6  *
Cadenas chapeadas de oro, la mejor mpea «Ranew* ® 1* a 1
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.--De8cuento8 especiales á los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas. , o u x-x nx o, D- t iDepósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n. 1. En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9 
Los pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 al 15.
El señor Montero recibió muchas felicitaciones 
por este nuevo triunfo jurídico, á las que puede 
sumar la nuestra sincera y afectuosa 
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Santo Domingo —Robo. Procesado, Antonio 
López Ramírez -  Letrado, Sr. Nogués.—Procura­
dor, Sr. Casquero.
Alameda. -  Estafa.—Prccesado, Mario Carras­
co Moreno. -  Letrado, Sr. Nogués.—Procurador, 
Sr. Rodríguez Casquero.
Alameda —Atentado. Procesada, Dolores Ji­
ménez Pérez —Letrado, Sr. Cazorla.—Procura­
dor S Berrobianco.
Consejo Proviociol de ngrlcollora
y fiaoaderío de i la o a
C onvocatoria
Cumpliendo R. O. de 4 de Julio actual del 
Minnisterio de Fomento, inserta en la Gaceta 
de Madrid de 8 del mismo mes, y de confor­
midad con el R. D. de 27 de Mayo último, re­
lativa á la elección por este Consejo de los 
obreros que han de ser pensionados por el Es­
tado para el perfeccionamiento de sus respec­
tivos en el extranjero, y correspondiendo á 
Málaga elegir uno de la industria vinícola; se 
cenvoca por medio de este periódico á todos 
los obreros de la mencionada industria que de­
seen ser pensionados, para que en el término 
de quince dias contados desde la publicación 
en el Boletin, é incluyendo en ellos los’ festi­
vos y feriados, acudan á este Consejo, de 
acuerdo con una de las cuatros Corporaciones 
siguientes: Cámárá Agrícola, Sociedad Econó­
mica de Amigos del País, Sociedad de Criado­
res y exportadores de vinos y Consejo provin­
cial de Industria y Comercio, c^n los documen- 
tos'que acrediten ser español, tener dieciocho 
años cuando menos y cuarenta cumplidos cuan­
do más, justificar su calidad de obrero y su 
buena conducta; esta última con certificación 
del Alcalde del término donde resida el obrero, 
y la edad, con certificación del Registra civil. 
Lo que hago público para conocimiento de los 
intcrssddos




El que han dedicado los dependientes de 
Comercio de esta capital á la Directiva de la 
Asociación de los mismos, se celebrará mañana 
domingo á la's 7 media de la tarde en el Res­
tauran! Cádiz Málaga^ situado en la caljeStran- 
cha, cuyo dueño lo es, el actual abastecedor 
del Círculo Mercantil Don Francisco Hernán­
dez.
Esta invitada toda la prensa local y corrres- 
ponsales de la de Madrid, excediendo los co­
mensales de ciento diez.
Comisión provincial
Este organismo celebró ayer sesión, adop­
tando, después de leida el acta de la anterior^ 
los siguientes acuerdos:
Designar á los señores doq Juan Gutiérrez 
Bueno y don José de la Cru¿ Cotilla, á fin de 
que asistan al 3.° sorteo de láminas para la 
amortización de la deuda provincial.
 ̂ Reintegrar en el cargo á un concejal de Vi- 
ñuelá y á otro de Alcaucín, declarados incapa­
citados por sus respectivos Ayuntamientos.
Noticias locales
Quejas del público.—Sr. Director de El
Popular. i
Muy señor nuestro: Le agradeceremos de su 
amabilidad y decidido apoyo á las causas jus­
tas, se digne insertar én el periódico que tan 
acertadamente dirigey la adjunta copia firmada 
de la queja que con esta misma fecha le remiti­
mos alSr. Gobernador civil de esta provincia.
El objeto que nos guía tal procedimiento se­
ñor Director es, el haber formulado otra queja 
por escrito, y no habiendo resultado ninguna 
determinación eficaz por parte de dicha autori­
dad, recurrimos á la Prensa, también en esta 
segunda para que llegue á su conocimiento; y 
si corre la misma suerte que la anterior, sepa 
Málaga entera qué vivimos en una calle que 
forma parte de una capital europea, que al 
transitar por ella es más propia de un aduar 
africano por sus escándalos. Especialmente por 
ia madrugada, sin haber autoridad que los pro- 
hiba.
Dándole las gracias anticipadas quedan de 
usted afemos. y ss. ss. q. b. s. m., Juan Jimé­
nez, Juan G. Vázquez, Antonio Mostaza
S. Moreno Zayas, Manuel López, Sixto Asen- 
si, L. Prieto, Juan Medel, Enrique Alcaide,
Serafín G.^ Moya, J. Marín, José Moyano,
He aquí la instancia:
«Exemo. Sr. Gobernador Civil de esta pro> 
vincia.
Los que suscriben vecinos de esta capital 
domiciliados en la calle de Siete Revueltas á 
V. E. con el debido respeto exponen.
Que habiendo acudido en queja ante V E con 
fecha 5 del actual, de los escándalos que se 
promueven á las altas horas de la madrugada 
en as tabernas que existen en dicha calle sien 
do la que más se distingue en ellos, la denomi 
nada «El Garrotín», y no habiendo surtido 
efecto alguno, bien por extravío, ó por causas 
que desGQpoéenios, puesto que los alborotos
continúan en mayor proporción cada día, rin 
que el resto del vecindario pueda disfrutar del 
descanso y reposo en las horas indicadas, y 
por tanto
Suplicamos á V. E. se digne dar 
las órdenes oportunas á los agentes dependien­
tes de su autoridad á fin de que tales abusos 
desaparezcan.
Justicia que esperamos alcanza!" de V. E. cu­
ya vida guarde Dios muchos anos.
Málaga 14 de Julio de 1910.—Juan Jiménez, 
Antonio Mostaza, Juan G. Vázquez, Sixto 
Asensi, S. Moreno de Zayas, Enrique Alcaide, 
L.Prieto, Juan Medel, Manuel López, J. Marín, 
Serafín G.^ Moya, José Moyano.
Una adhesión.—Señor don José Cintera: 
Nos gusta ver la corriente de hoy anticleriral 
y queremos unir nuestras firmas á las mujeres 
liberales españolas.
Nuestros nombres nadie ha de suponerlos 
sospechosos.—María Grima, Juana Grima y 
Antonia Grima.
Enferma—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre María Ruano Monterde.
Quincenarios—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Ingreso-E l gobernador civil ha ordenado 
el ingreso en la casa de misericordia del ancia­
no Salvador González Oriol.
Accidentes— En el negociado correspon­
diente del gobierno civil, se resibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros José Menjilar González y En­
rique Toro Moreno.
Plan —La Inspección General de Montes del 
distrito forestal de esta provincia, ha remitido 
al gobierno civil el plan de aprovechamientos 
forestales en los montes declarados de utilidad 
pública.
Junta administrativa—La Administración de 
Rentas Arrendadas de esta provincia, cita pa­
ra Junta Administrativa con motivo del expe­
diente instruido por contrabando de tabaco, á 
Ana Sedeño Gómez. ,
Licencias—Por el negociado correspondien­
te de este gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de caza á favor de don José.Pon- 
ce Puente y don Ricardo Muñoz Ortega; y dos 
para el uso de armas á nonbre de don Vicente 
Santa Cruz y don Cipriano Aranda.
Recurso de alzada—Por este gobierno ci­
vil ha sido elevado al ministerio de la \Gober- 
nacíón, un recurso de alzada interpuesto por 
el alcalde de Moclinejo, contra el acuerdo de 
la comisión provincial que lo declaró incapaci­
tado para ejercer dicho cargo.
Vacante—Se encuetra vacante la plaza de 
secretario suplente del Juzgado municipal de 
Parauta.
Casual.—En la casa de socorro de calle Ma- 
riblanca fué ayer curado el niño Juan Villodres 
Muñoz, de una herida contusa en la pierna de­
recha, que se produjo casualmente en su domi­
cilio.
Caída.—En la calle Calderería sufrió ayer 
una caída Dolores Vázquez Sánchez, causán­
dose la fractura del brazo izquierdo, lesión de 
la que fué curada en la casa de socorro del dis­
trito.
Precios medios.—La Comisión provincial ha 
remitido á este Gobierno civil para su publica­
ción en el Boletín Oficial, una nota de jos 
precios medios de las especies suministradas al 
ejército y guardia civil, durante el mes de Ju­
nio último.
“Nuevo Mundo,,—Es un número interesan­
tísimo el de esta semana, cuyo sumario es el 
siguiente:
Ei debate político en el Congreso.—La mâ  
nisfestación femenina de Barcelona.—Valencia 
y sus flores. - Los monumentos de Daoiz y 
Velarde, en Segovia, y del Dr. Robert, en 
Barcelona.—La cojida de Bienvenida en la 
plaza de Madrid.—«El, poeta de la vida» en el 
Gran Teatro: Rosario Soler en el pregón de 
las flores.—Los boxeadores Jeffríes y Johnson. 
Las manifestaciones anticlericales de laCoruña, 
Vigo, Valladolid, Cádiz, Gijón, Córdoba, Lo­
groño y Toledo.—Er dirigible alemán «Deuts- 
chland» que al hacer su primer viaje con pasa­
jeros sufrió un grave accidente.—Homenaje
al Doctor San Martin.—Los milicianos y el 7 de Julio.
Aprehensión—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Bobadilla, se ha llevado á cabo 
una aprehensión de tres bultos de tabaco de 
contrabando.
La Diputación—El lunes próximo volverá á 
celebrar sesión la Diputación provincial.
Apéndices—El alcalde de Riogordo partici­
pa á éste gobierno civil haber expuesto ál pú­
blico en la secretaria de aquel ayuntamiento, 
los apéndices al amiílaramiento que han servir 
de base para la confección del reparto de la 
contribución rústica y urbana, en el próximo 
año de 1911. ^
Detención—Por la guardia civil ha sido de­
tenido Antonio López Román, autor dei hur­
to de fruta de una finca de Campanillas, de la 
propiedad de don Juan Anaya.
“La Regional,,.—Mañana domingo, á las 2 
en punto de la tarde, se reunirá el Directorio 
de este organismo, para celebrar sesión regla­
mentaria. ^
A las 3 en punto se celebrará reunión con 
los representantes de las sociedades adheridas, 
para tratar sobre la transformación del Im­
puesto de Consumos.
Empleo.—Lo solicita un hombre joven, con 
aptitudes para trabajar y para el desempeño
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de cualquier destino, que se halla hoy cesante, 
y, con cinco hijos.
t Habita en la calle de Mariblanca n.° 8 bajo^ 
y  su nombre corresppnde á las iniciales J. C.
Puede ofrecer réferetidas, y la persona que 
le proporcione ocupación ó trabajo, hará una 
buena obra. .
C ajistas
■ En Córdoba y en la imprenta de La Opinión 
hacen falta cajistas.
Sueldo minimun 3‘50 pesetas diarias.
- Cura el estómago é intestinos el Elixir Es~ 
iomacál de Sáiz de Carlos.
TintopeH a F ra n cesa
61 Torrijas 61
Limpiados á seco de todas clases de pren­
das, ~
Nuevos, Negros, Diamantes y colores sóli­
dos. Esta casa comunica á su distinguida y 
numerosa clieniela que no tiene Sucursales en 
Málaga, como algunos han propalado.
Esta casa es conocida por la marca El Gallo 
(No olvidar la seña, Torrijos6l).
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ni- 
,ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalina Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
No m á s f ie b r e
Se curan infaliblemente con el Mata-Calen­
turas al Salol de González Lavado.
; Este medicamento por su excelente y có­
moda preparación, ha venido á ser el remedio 
exclusivo para la curación de toda clase de ca­
lenturas sea cualquiera su origen.
De venta en el exclusivo depósito Farmacia 
Souvirón 42 y 44 Granada, Málaga.
Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue- 
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
F ra n cés  y e sg r im a
El profesor Mr. Edmond Majoreí, da leccio­
nes de francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Mosquera, 1.
S e  alquilan
los pisos segundo derecha y el tercero izquier­
da en la calle de Josefa Ugarte Barrientos, nú­
mero 26.
También se alquilan las casas calle déla 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
A rm as.—Por la guardia civil del puesto de 
Alameda le han sido ocupadas á los vecinos 
Juan Velasco Pedrosa, José Galindo Cano, 
Juan Aragón Ramirez y Juan García Gallardo, 
diferentes armas qüe usaban sin estar provis­
tos de las correspondientes .licencias,. .
Daños. La guardia civil del puesto de To- 
rrox há denunciado al Juzgado correspondiente 
ni vecino Carlos Rico Galindo, por causar da­
ños de consideración en terrenos de la propie­
dad de su convecino José Jiménez González,
D E  M A R I D A
Ayer se verificaron en esta Comandancia dé 
Marina los exámenes para patronos de pesca,
Ha sido nombrado segundo comandante del 
crucero Cataluña, áon Antonio Morales Monte.
Le ha sido concedida una licencia de dos meses, 
por enfermo, al teniente de navio don Rafael Me­
lero Gómez.
Por esta Comandanc ia de Marina ha sido pasa­
portado para San Fernando, el segundo maquinis-. 
ta de la armada, don Dionisio Ollero.
Para Cartagena ha sido igualmente pasaporta­
do, el contador de fragata, don Ernesto de Vi­
cente.
De Instrucción pública
Ha cesado el maestro interino de la Escuela de 
Torrox, don Enrique Lobill© Rosa
Se ha posesionado de su cargo, el maestro de 
la Escuela mixta de Cortijilios, anejo de Alcaucín, 
don José Bueno Villoslada.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 62.938,45 pesetas.
El arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia comunica al señor Tesorero de Hacien­
da haber sido nombrados auxiliares subalternos 
para la cobranza en los pueblos de la zona de Es- 
tepona, don Juan de Alba Ríos, don Manuel 
Chocer Aguilar y don Salvador Escarcena.
El Subsecretario del ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado haber sido nom­
brando oficial segundo de la Administración, 
por el turno segundo, don Manuel Guerrero Ma- 
tizanz, cesante de igual clasé.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Alberto Jiménez Olmedilla, teniente coro­
nel de infantería, 450 pesetas.
Don José Blancos Pozar, capitán de carabine- 
tos, 262‘50 pesetás.
José Pérez Sánchez, guardia civil, 22'50 ptas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Francisca Gómez Elvira, viuda del escri­
biente de primera del cuerpo auxiliar de oticinas 
militares, don Miguel Alva Fernández, 450 ptas.
Doña Micaela Barco Ologa, viuda del soldado 
Andrés García Barco, 185 pesetas.
Doña Catalina Rivas Mulet, viuda del teniente 
coronel don Jaime Fiel Ríos, 1.250 pesetas.
Doña Carlota Parras Turrar, viuda del capi-. 
tán, don Manuel Lozano Rosales, 625 pesetas.
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de, 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados. 1
Vinos Valdepeñas ^blanco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2(3 litros.
Secos de 16 grados del 1006 á 4*S), del 1904 á 
5, del 1902 á 5‘50, Montiila á 7 Madera á S, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3-
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidrául'ca de graitpotencia, ca­
si nuevos.
Escritorio, Alameda 21
WrOGiRlGE O .  B o o n )A lam eda d e  Colón 18.— T eléfon o , 309Representante de ios Automóviles Star y Daimler, económicos, silenciosos y fuertes.—Stocks de Neu­máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto­
do Harvey Frost.—Automóviles de alquilará precios convencionales,
Fricciones meeuriales
FRANQUELO 
Contiene el 50 0[0 de raercurioEmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
mpvid»por motor eléctrico.
3 pesetas fraseo. Farmacia y Droguería de 
N. Franqueío. Puerta dei Mar. 2 y 4, y principales 
larmacias.
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
Félix Saenz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las exictencías de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» » á 1 ‘25 » »
Cortes de8 metros de batista . . á ptas. 1 50 
» » 10 » > * . . * » 1,75
Batistas Indianas » 0.25
Fantasías. . . . . . . . . . .  » 0 50
» ............................ ....  , . » » 0,60
» . . . . . . . . . .  .  .  . 0.70
» . . . . . . . . . » » 0,80 
Cortes Sáb ñas ancho 2,10 metros . » » 3,00
Céfiros Ealdo . . . . . . . .  » » 0.30.
» » .......................  . . * » 0,40
* • .......................  O.fO
Sección especial de Señoras
D rilO ttom an....................... ....  . á ptas. 1,30
«s 1,50
* Hilo ..................................................   1,75
V Grandes saldos de lana
Varias. . . . . . . . . . .  á » 1,00
....................................................» » 1.50
» . ................................................   » 1 75
» .......................................................  .. 2,00
Todos son artículos de 3 pesetas.
Echap seda desde........................... ' ptas. 4̂ 00
Sección de Caballeros
Driles desde pesetfís 0,80 á 1,75, todos con re­
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color ó 18 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano o o de 20 metfos de 10 pesetas.
En todos los artícul -s de temporada g'-andes 
ehajas en precios.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
truc<’ora de pozos artesianos, ha adqui' ido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catíílogos gratis, por correo, 0 30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
E! Llavero
Fernando Rodríguez' 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Ferretería, Extéría de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 -  3=3 75= 4,50 -5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical.de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
M A D E R A S
H ilo »  UPedroi V«Um.
Escritorio: AlameújyPrindpal, número 18. 
Importadores deüift^eras dei Norte de Ea o 
pB. dfe América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
l l  (antes Caarteles. 4ID
Azúcar de Cacao
Del Di*. A. d e  Luque
El más e^uro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el hiño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provincia:
r í a  O D í l i l ic o  M S I
HORNO, 14.-M Á LA G A
jlDEP illO-UlTBB
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Preparación para Carreras Militares, Inr 
genierós Civiles y Arquitectos,
Pídanse Reglamentos
Horas de liecreiaría.1^F¿
2, Correo Viejo, 2
Loción antiséptica que hace desapjareeer las pecas, salpulHdo, empernes y tudas las afeccio­
nes del cutisiEesidtado seguro.
Se vende en todas las perfunmías á S pesetas frasco 
D ep ó sito  g en éra l:  JWT. ÍS la rtía  P alom o.-M álag-a ,
L ineas d e  v a p o r e s  c o r r s o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
Emip
saldrá de este puerto ek l9 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico, francés
E sp agne
saldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Bueno» Aires, y cqn conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionspolís, Río Grande do 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera ia Asunción y V|lla--Concepdón, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina, 
Suñ y Pun’a Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A lgérie
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San os, Montevideo y Bue 
nos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, ca'le de Josefa Ugarte Ba­
rrientos, 26. Málagá.
Con el empleo del Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec- 
cioneá reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores Ó las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
B  A  R O  S
M A l a g a
Temporada i.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.




El periódico Giornale ha recibido un despa­
cho de Cetique, confirmando la noticia de la 
próxima proclamación del principe de Monte­
negro como rey de Belgrado,con el nombre de 
NicolásI.
Las grandes potencias han prestado su asen­
timiento.
La proclamación se celebrará en Agosto.
Aproyechando este suceso vendrán á Ceti- 
que el rey Victor Manuel y su esposa, la que 
no ha visitado su patria desde hace catorce 
años.
Huelga
Los ferroviarios italianos se proponen plan­
tear el p^o .
De L ondres
El aviador Raufiscón cayóse del aeroplano 
Bourement, resultándo herido en la espalda y 
con una pierna rota.
El aparato sufrió grandes desperfectos.
De P a r ís
Previsión
Se han terminado los preparativos para la 
movilización de los ferroviarios, preveyendo 
el caso de que los actuales declaren la huelga, 
como se teme.
 ̂ Desgracia '
Durante la gran revista militar celebrada el 
14 de Julio, el aviador Cattanco voló sobre las 
tropas durante algunos minutos, más á poco, 
el aparato sufrió avería y cayó en un campo 
de trigo.





Ha entrado en el puerto el vapor griego Fa- 
miliaris, r\\xe procedente de luglaterra, carga­
do de carbón, y con destino á Grecia, sufrió, 
averías én la máquina.
Desplaza el buque 2.000 toneladas,
Remolcado por otro vapor fondeó en esta 
bahía, como se ha dicho, donde se espera po­
der reparar los desperfectos en vanos días.
El Familiaris corrió peligro de perderse. 
De S eg o v ia
Canalejas salió para Madrid, con el propó­




El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones siguientes:
Reglas á que se ajustarán en lo sucesivo los 
exámenes para obtener títulos de primeros y
segados maquinistas navales.
^ ^ d o  por terminada la suscripción en favor 
de Ids ' damnificados por las inundaciones de 
Castilla, León y Galicia, cuyo total se aproxi 
má á 160.000 pesetas.
Anunciando la desaparición de la fiebre ama­
rilla en Sekcondes (Africa).
Diario d e la G uerra
El Diario oficial del ministerio de la Cíve- 
/ r a  inserta las disposiciones que se detallan: 
Recompensas á clases é individuos que se 
distinguieron en el combate del zoco Jemis, el 
30 de Septiembre.
Declarando apto para el ascenso, al coronel 
de infantería señor Fernández Cuerda.
Destinos de jefes y oficiales en los cuerpos 
de infantería y artillería.
El Im parcial
Dice El Imparcial que á pesar de hallarse 
distanciado de la política de Lerroux, nadie 
puede discutirle talento y méritos.
Debe reconocerse que hizo un discurso ma­
ravilloso en la forma, demostrando formidables 
condiciones de parlamentario.
El P ais
Afirma El í*aís que las cortes se cerrarán 
pronto, sin que en ellas se hablé nada del ser­
vicio militar obligatorio 
Recuerda que la injusticia de que solo fueran 
á la guerra los proletarios,creó un estado revo­
lucionario é hizo estallar los sucesos de Julio 
Termina alentando á los republicanos para' 
que se preocupen del asunto y termine radical­
mente con la desigualdad de la redención. 
A plazam iento
A pesar de decirse que Melquíades Alvarez 
hablaría hoy en el debate sobre el mensaje, es 
casi seguro que aplazará su intervención en el 
mismo.
El Liberal
Ocúpase E l Liberal de los discursos pronun­
ciados en el Congreso por Dalmack) Iglesias y 
y Alejandro Lerroux.
El primero—escribe—dijo de manera gracio­
sa y divertida las mayores tonterías, y el se­
gundo hizo üu hábil discurso, insinuado y elo­
cuente.
Hoy continuará hablando el diputado, y cómo 
s#ñefenderá contra todos los que le han ata 
óado, espérase que sus palabras produzcan 
^ tac ió n .
C onsejo
Mañana, á primera hora, se celebrará con
áéjo.
D efen d ién d ose
Un periódico neo trata del desarrollo de las 
órdenes religiosas y cita el ejemplo de Bélgica, 
diciendo que si ésta y otras naciones dan la 
prueba de que la prosperidad de los pueblos 
es compatible con la abundancia de órdenes re 
ligiosas, no existe razón para admitir que el 
desarrollo sea excesivo en España, sino para 
.Afirmar- que es pobre, deficiente y escaso. 
Incendio  
A un coche de tercera del tren expreso de 
Irún, que salió anoche de Madrid, se le reca­
lento la caja de engrases, incendiándose el de­
partamento.
Tpastado de fu e r z a s
Se ha dispuesto que el primer regimiento 
mixto de ingenieros, de guarnición ^n Logro­
ño, se traslade á Ceuta, á partir del 17 próxi­
mo, en expediciones escalonadas y por trenes 
ordinarios.
También pasará á Ceuta la compañía de di­
cho cuerpo que se halla en Melilla.
Esta movilización obedece á exigencias de 
la reorganización del ejército, con motivo del 
establecimiento de la nueva capitanía general. 
A ccid en te ferpovian io  
En el puente de la estación de Viana, cerca 
Valladolid, los viajeros hicieron sonar los tim­
bres de alarma, por lo que el tren se detuvo, 
descendiendo los viajeros de sus respectivos 
departamentos.
Por funesta circunstancia, en el mismo ins­
tante apareció por la doble vía el correo de 
Qalicia.
Como los viajeros del expreso dejaran, por 
efecto de su aturdimiento, abiertas las porte­
zuelas, el correo las arrancó de cuajo, produ­
ciendo algunas desgracias.
El novillero Hipólito Zumen (a) Infante^ que 
iba á torear á Bilbao, resultó muerto; un sacer­
dote herido; y otro joven, herido también.
Merced á la serenidad del interventor del 
tren y del jefe del wagón-lit,se pudo contener 
al público, evitando nuevas desgracias. 
Inaugupación
Noticias oficiales anuncian que se ha cele­
brado en Segovia el acto inaugural del monu­
mento.
La se s ió n  de hoy
En la sesión de hoy del Congreso, no habrá 
ruegos ni preguntas, entrándose en el debate 
y continuando Lerroux en el uso de la palabra. 
Venida dei pey
Está noche debe llegar el rey don Alfonso.
$<nf!(io d( b «o(h(
De Provmciass
I5 Ju llo Íé 0 .
De S eg o v ia
Én tren especial llegaron Aznar, directores 
generales, varios generales, jefes y oficíale® 
de artillería, varias comisiones militares, Mon­
tero Ríos en representación del. Senado, Ruiz 
Jiménez en la del Congreso, senadores y dipu­
tados por Segovia y otros invitados.
Poco después de entrar en la estación el 
tren, llegó la infanta doña Isabel en automóvil.
A las once arribó el tren real, tributándose­
le honores.
El rey saludó á la infanta y demás persona­
jes, revistó la compañía y presenció el desfile.
Después, con la infanta, Canalejas y el al­
calde ocupó un carruaje, tras el que formó nu­
merosa comitiva, recorriendo desde lá esta­
ción hasta la plaza del alcázar.
Los balcones del trayecto lucían colgaduras. 
Durante todo el día reinó bastante entusias­
mo, principalmente en el centro de la ciudad, 
donde la Cámara dé Comercio levantó un ar­
tístico árco.
De Valladolid
Se ha descubierto un complot contra el rey 
Parece que se trataba de cometer un aten 
tgqq éntre Venta de Baños y Medina.
Hánse practicado registros en varias casas, | y sin embargo no hubo uno solo, acusándose-nrnj?1iniPn Iaq I ___  _____ ^y prosiguen las diligencias de esté carácter.
Frente á la posada del Trapero,fué detenido 
Vicente Moya, natural de Zaragoza y vende­
dor de puntillas, que llegó á, esta capital el día 
10, y á 'quien se encontraron cartas compro­
metedoras.
pícese que ayer recibió una misiva de Ma­
drid en la que le decían: que salgas bien.
El detenido ingresó en la cárcel.
La vía está muy vigilada.
M ás d e Valladolid
El torero muerto en el accidente ferrovia­
rio de que di cuenta, no es el novillero Infan­




Los católicos censuran al teniente de alcal­
de republicano, porque decomisó varios pa­
nes que se distribuían á las iglesias.
El teniente de alcalde contestó que no había 
hecho más que cumplir las ordenanzas munici­
pales.
Protestas
Continúan las protestas de los católicos cod- 
tra la política de Canaleja^'.
De Madrid
15 Julio í 910.
Real orden
Mañana publicará la Gaceta una real orden 
de Fomento autorizando á don juán Carrasco­
sa para ejecutar el proyecto de saneamiento y 
canalización del río Guadalmedina, desde el 
puente de Tetuán al mar.
A probsción
Se ha aprobado el proyecto reformado del 
del trozo primero de la sección primera de la 
carretera de la de Cádiz á Málaga á la de Má­
laga á Alora,
C onferen cia
A nombre de la Junta organizadora del cen­
tenario del capitán Moreno, el señor Gómez 
Llombart conferenció con Canalejas para pe-' 
dirle la creación de una medalla conmemora­
tiva.
El jefe del Gobierno se mostró conforme en 
hacer cuanto sea posible para honrar la me­
moria del héroe antequerano.
SENADO
Principia la sesión á la hora de costumbre 
presidiendo Montero Ríos.
En el banco azul toman asiento Valarino 
Caibetón y Arias de Miranda.
Polo y Peyrolón se ocupan de la crisis que 
atraviesan los pueblos de la provincia de Va­
lencia y pide socorros,contestándole Caibetón.
Testor demanda recursos para los pueblos 
valencianos, y San Pedro Gálatino dirige una 
súplica acerca del pantano de la Vega de Gra­
nada, contestando en términos satisfactorios ai 
ministro de Fomento.
Formúíanse otros ruegos.
Rolland se ocupa de la construcción de la ca­
rretera de la frontera francesa y solicita que 
desaparezcan las dificultades que opone el ra­
mo de guerra para la realización de dicha;obra.
El ministro de Fomento ofrece vencer cuan­
tas dificultades se presenten.
Se entra en la orden del día.
Leese el dictamen relativo á la ratificación 
del tratado con Berna.
Rahola pide explicaciones, é intervienen en 
el debate varios senadores, votándose de con­
formidad.
También se aprueban los gravámenes sana­
torios de Marruecos y otros asuntos de escaso 
interés.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á las ti es y veinte 
minutos, presidiendo Romanones.
Las tribunas aparecen llenas.
Cruells solicita un expediente de Hacienda,y 
Montes Sierra pide que se hagan ciertas refor­
mas en correos y telégrafos,en Sevilla.
Merino contesta satisfactoriamente.
Canals habla de la intervención de los go­
bernadores en los distritos donde han de ede- 
brarse nuevas elecciones.
El ministro de la Gobernación niega los he­
chos que se denuncian.
Barral aboga porque se le concedan dere­
chos pasivos á los músicos y cornetas milita­
res.
Bergamin anuncia que intervendrá en la in­
terpelación de Armasa sobre las aguas de To- 
rremolinos. ^
Azzatipide una relación de los religiosos 
que no se incorporaron á filas, y de los reser- 
vistas que quedaron inútiles en la guerfa dt 
Melilla.
Se entra en la orden del dia.
Rodés apoya el voto particular que tiene 
presentado para la concesión de créditos v le 
constesta uno de la comisión.
R ^ f ic a  Rodés y afirma que el crédito de 
200.000 pesetas ha podido muy bien servir oa- 
ra gastos electorales. •
Dame derecho á pensar de este modo, la 
circunstancia de que dichos gastos no estái 
debidamente justificados.
La mayoría protesta, promoviéndose un fe- 
nompal escándalo que ahoga las palabras de Kpdés.
Dicp.éste; que algunos candidatos ministeria­
les se han jactado de que eíministro de la Go­
bernación les sufragó los gastos.
Nuevas protestas.
Advierte Rodés que sus palabras no infieren 
agravio alguno al pariamento> no comprendien­
do, por tanto, la indignación de la mayoría.
Romanones corta el incidente.
Merino niega las afirmaciones de Rodés v 
sostiene que se pidió un crédito para atencio­
nes de orden públiQQ.; '
Los republicanos piden vátadón nominal pa­
ra el voto particular de Rqdés.
Deséchase el voto por 102 votos contra 71.
Alejandro Lerroux 
Se discute el mensaje, reanudando el señor Lerroux su discurso. -
Emde?a diciendo que mientras en ej atenta­
do de Hostafranch permanecieron los supuestos 
autores en la cárcel cerca dé tres años, nada 
se hizo contra los autores del atentado de Kubi.
Juzga natural y fácil que en de los atentados 
ré§ultara mezclado alguien del partido popular
nos, pues, infundadaménte.
Elogia á Sol y Ortega y detalla ios brillantes 
triunfos electorales obtenidos por los partidos 
avanzados contra todas las energías de Maura.
Y conviene advertir—agrega—qué nuestra 
organización sigue incólume.
No pudo el jefe de los conservadores ofre­
cer nuestro fracaso á la monarquía, y en cam­
bio fracasó él en todos los órdenes políticos.
Estrelláronse sus energías y soberbia en el 
proyecto de administración local, puesto que 
no se aprobó; tampoco prosperó la represión 
del terrorismo.-
Actuando como gobernante, vióse precisado 
á recoger velas.
Por contra yo fui modesto, y la casualidad 
me puso al frente de una legión de correligio­
narios, á los que se unieron con entusiasmo va­
liosos elementos avanzados.
¿Cuál ha sido mi situación én la última eta­
pa política?
Ayudado por unos y por otros, sin prensa, 
sin recursos económicos, esforzándon'ós en el 
empleo de los medios honrados, pudimos con­
seguir la purificación de un censo amañado, lo­
grando con ello que las elecciones de Barcelo­
na fueran ejemplares.
Afirma que el partido radical ha sido el va­
lladar de los desahogos separatistas, cuyas as­
piraciones quedaron*muertas, aunque volverán 
á surgir, por desgracia, si no se mantienen las 
libertades.
Recuerda que únicamente los republicanos 
impidieron que corrieran por las ramblas á ios 
oficiales, colocándose al lado de ellos.
Alude á los asaltos de que fueron objeto las 
redacciones del Cu Cut y La Ven, periódicos 
que ultrajaban al ejército, mereciendo señala­
miento el hecho de que los mismos que ahora 
defienden á los diversos institutos armados, 
sean quienes subvencionaron el Cu Cut.
Habla dé la mayoría republicana del Ayunta­
miento, mediante cuyos trabajos ha aumentado 
el crédito del mismo, estableciendo escuelas.
Nadie me podrá llamar cacique—dice—y re­
to á Mauraj; Lacierva y los liberales para que 
digan si les he pedido algún favor ó algún em­
pico.
Mediante mi esfuerzo personal, he traído 
aquí ocho diputados.
(Signos de aprobación).
Sepan, pues, todos, que yo he prestado más 
servicios para el orden mora!, que todos ios 
partidos que se sientan en el banco azul.
Habla del proletariado barcelonés y dice que 
estuvo al lado de los anarquistas, porque és­
tos no fueron organizados por el partido repu­
blicano, teniendo el honor de que aquellas 
fuerzas derivara de sus cauces peligrosos y 
entraran en el campo donde él iba á actuar.
Conseguimos humanizar las huelgas revolu­
cionarias y restablecer la paz social, logrando 
en fuerza de propaganda y perseverancia que 
las mujeres y niños fueran y sigan yendo á los 
circuios y asistan á las clases,
¿El partido que ejerce esa misión educadora, 
merece el anatema qüe se nos dirige? (Aplau­
sos).
Entra á tratar délos sucesos de Julio,
Sépalo la mayoría—dice;—muchos de los 
que están en esos bancos presenciaron aque­
llos hechos, y algunos intervinieron en ellos 
desde el principio.
Hace la defensa del pueblo catalán, a! que 
, no se puede tachar dé terrorista, y dice que no 
se debe depender de los partidos fracasados,I Vamos á la República—añade—y por eso he 
recomendado uii poco de revolución. (Rumo­
res),
Expone la crisis consiguiente á la guerra co­
lonial y estima que en las doctrinas"^ anarquis­
tas se encuentra el consuelo de' las tristezas 
políticas.
Hace presente que nunca estuvo fuera de la 
legalidad y recuerda que á su lado formaron 
muchos hombres políticos á quienes no quería 
comprometer.
Relata las agresiones de que fueron víctima 
los radicales, por parle délos regionalistas, y 
rechaza las inculpaciones hechas, todas ellas 
faltas de razón.
¡Desdichados los pueblos—dice—que no lu­
chan por los ideales!
Acusábame el señor Lacierva de tener rela­
ciones con Francisco Ferrer, y n® he de co­
meter yo la vileza de negarlas.
Quiero responder de mis actos, y lo haré 
úego que exponga la balanza mis culpas y 
disculpas. •
Refiere que entabló amistad con Francisco 
Ferrer, pero al morir Ruiz Zorrilla, dejó de 
cultivar su relación, hasta que le envió una 
carta ofreciéndole la jefatura de los progre- 
•sistas.
Dicha carta fué publicada incompleta, con 
el fin nocivo de presentarme como enemigo de 
'& patria y del ejército,
No puedo menos de leerla para la mejor in­
teligencia de cuanto he dicho y debo decir. (La 
lee, produciéndose en la cámara algunos ru­
mores).
Cuando fue escrita la misiva, no perjudica­
ba á nadie; pero Lacierva la lanzó á la publici­
dad, persiguiendo aviesos propósitos.
Habla de ia variación de criterio político v 
pregunta al exministro conservador .si pensó 
siempre del mismo modo. ¿No ha sido S. S. re­
publicano? Al mismo Maura, ¿no le perjudicó 
el parentesco del señor Ganiazo? Entonces era 
demócrata liberal y ahora no es nada de eso.
A Dato le ha pasado igual.
Protesta de la mala fe que ha inspirado la 
preientación de ese escrito, montado al 'aire 
oara que luzca como brillante de primera map - 
nitud. ' ^
Declaré en París—añade—para salvar la vi-
^ igual modo salvaría la 
vida á Maura y Lacierva (Rumores).
Tal como se publicó en los periódicos íni de­
claración, resulta ésta incierta.
Habla de la policía; recuerda la intervención 
de la misma en los procesos de Montjuich v 
declara que no le ofrecen confianza los agentes 
que cometen anormalidades, como el‘ caniían 
Moreno que enterró las bombas. .
Desmiente que él interviniera en él extran- 
geró para la celebración de manifestaciones 
hostiles á España.
Alude á Dalmacio Iglesias, á quien acusa de 
mala fe y de pequeña persona, 
j  diferentes fases del íerrorisii’o v
defiende á los radicales, supuestos culpables de 
las bombas, según Dalmacio,
^¿Qué diría S. S. si yo acusara de ese delito 
á la gente clerical? Exigiría pruebas, ¿verdad'^ 
pues eso precisamente hago yo, ’
Trata de la semana trágica y acoge para 
los radicales la responsabilidad de los sucesos 
pero ninguno de los partidos progresivos tie-
i p ü ^
K M JFOfiJXL AR Sábado 16 de Julio de Idró
lien nada que ver con quienes asesinaron y 
quemaron cadáveres.. Esa .responsabilidad no 
la acogemos. -
Si surgieran nuevos, suceso^ que.no los,ape­
tecemos, pero que muy bien pueden surgir, dé- 
bo advertir que los radicales los aproyecharia- 
mos para fines políticos.
Justifica el adjetivo de semana trágica, por­
que los republicanos vertieron su sangre de- 
' fendiendo sus idealss.
La represión, en su com.ienzo fué cobarde-, 
luego iujusía, y más tardé cruel.
Recuerda las palabras de Canalejas sobre 
los sucesos de Barcelona, afirmando que Maura 
y Lacier va practicaron procedimientos que no 
UEan las naciones civilizadas:. . - ' \
Eli los sucesos del Mediodía de Francia J  pe- 
ser de ser más sangrientos, n'o se fú^íó' á ne- 
die,
_ L! fusüaniienío de Ferrer fue injusto, inicuo; 
Jvo'T.í no !ü habría íusila-dó. 1 
Y í iu’ más injusto fué el fusilamiento de Cle- 
nunie Grrcía, porque se trataba de un idiota. 
óQué obcecación perturbó la conciencia de 
ur;¡?
Co.y'.Fjwron á Ferrer,: olvidándose de que 
cr:;,¡ católicos y de que Dios aconseja perdo­
nar para ser perdonado.
Es preferibi?. que S. S. permanezca en e) 
opírocismo á que le condenamos, y su concien- 
tia le rediiuirá del pecado de haber regido con 
notorio desacierto los destines de la nación.- 
Niega que los radicales sean antimilitaris­
tas.
Somos antimilitaristas porque, deseamos la 
stporemac'ia del poder civil.
lEluniis
Dé Pfoviíífeias
. 16 Julio 1910.
.Ablazamíento
Se. ha aplazado para fines, de .Septiem- 
bre la inauguración del monumento al doc­
tor Roberts.
Obsequio
Los cuerpos de policía y seguridad rega­
larán al gobernador un Cuadro de los Prin­
cipales funcionarios. ....
DENl^eiA
Ha sido denunciado el periódico £/  Pro­
greso, por m  artículo sedicioso,
CONFLíCTeS RESUELTOS
Se han solucionado todas las huelgas, 
excepto la que mantienen los metalúrgicos! 
\  ■ S uspensión
Se ha suspendido la manifestación que 
proyectaban para el domingo los radicales, 
en favor de lo.s expatriados.
De Madrid
16 Julio 1910.
R e s i  G raden
El lunes publicará la Gaceta und real orden di­
rigida á las diputaciones ayuntamientos y fuer-
Londres á la vista. , , , 
Hamburgo á la vista. . ,
O R O
Precio de hoy ea Mála]|a
de 27,06 á 27,11 
de 1.320 á 1.321
(Nota deí Banco Hispano - Americano)
Cotización díe compran
O nzas. . . . . 1(B‘4G
Alfonsinas. , , . . .  1G6'30
Isabeiinas.. , , . . . 108‘00
Francos. . , , . . . K ^‘30
Libras. . . . . . . . 26‘60
Marcos. , . . . . . I3G‘00
Liras. . . . . . . . 106'S)
Reís, , , , , . . .  5‘ÓÓ
Dollars. . . . . . . §'35.,,
re-
Yo amo al ejército-diee-^porque he vivido | ̂ ^vlvas 
su. miserias, he conocido sus glorias, y he te-1 tidades c n que contribuir á la constScdSi de 
1.1 Jq padre y heiinsnos militares. í escuelas y mejoramiento de la enseñanza, con ob-
¿piie acto he realizado yo contra el ejército? | jeto de que el Estado ayude en primer término á 
Nosotros, los que discutimos, nos al-revemos á ; aquéllos que hagan mayores ofrecimientos. ■
_ Corominas ha pedido á Cobián que desatienda 
la petición, de lós especuladores en trigos, relati- 
imponer á dicho grano un recargo.
Q’obián dijo que íio lo impondría mientras el 
precio no sea menor de 23 pesétas los cien kilos.
todo, y ¿oómp dud^r y tener miedo;de .discutir un 
■ triiunal militar cuanda dhcutimos el Supremo?,
¿Porqué, pues, no discutir tilia Sen'teh.qiá mili­
tar? "  ' ■ . ' ; ’ ' ’ ' .
Vosotros sois enemigos del ejército y preten­
déis presentarnos como tales á nosotros.
Acusa á’ -̂.aura de todo lo ocurrido y dice que si 
alguno está conforme con su pensamiento él pon­
drá su firma para exigm de.S. S. las responsa- 
Diiidades en que ha incurrido.
Alude a! discurso dei jefe dé lós conservadores 
etí Carranza y dice que tiró por la borda las de­
rechas
Los radicales sigue dicierdó - áépirámós á go- 
cerrar, sin que te nos cónfur.da con íá deiécha li­
bela! ni con la izquierda.
Pide á Canalejas ¡a libertad de curtos y la sé- 
raracicn de la iglesia y el Estadoi • . ;
Espóné elprogrí ma radica! y dice que.-ai hay 
victimas, caerá quien caíga; y donas vayan cayen
do se irán alzando cruces7cbrno es.á en.que habéis 
clavado á Ferrer, donde ée dice qiié a'cabá. la Es­
paña vieja dominada por la teocracia, y donde có- 
nnenza ia España Nueva . '  ̂ .
\^al terminar, dirigiéndose á Msura, le dice: 
. u remo t'a no.es de es:e niuncló. ■
Aplauden con entusiasmo los republicanos'.
Ro inanones # concede la palabra á -Lacierva, 
quie n ruegá que sé suspenda éí actó.
Accédese.á ello, la cámara se reúne en seccio­
nes y se levanta la sesión.




Perpéíuo 4 por IGO interior,..
5 por i00 amoríizable............
Amortizabie al 4 por 100......................
Cédulas Hipotecarias 4 por lóo.. lÓ2,VÓ'obo!oO
Acdjnes Banco de España...... ...Í000,(X)457,50
» Hipotecario.....|28I,00..000,G0
>rH}.jpano-Ai-nericano!000,00000,00 
 ̂ - ivsp.añol de Crédito 000,OO; 132,50
• ’ E Tabacos.......UO-3,00368,00
A/.u-; ■ ; uEcioces preferentes.
 ̂ ordinarias.
'Azuc.;’. O i.du,-.. aciones.,
CA/vlBIOS
Ha llegado el ministro de Fomento. 
C ónfer> eB ic§a
Una comisión dé la Sociedad general azucarera 
conferenció con Cobián. pidiéndole que no fnodi- 
fique la ley de azúcares.
El ministro, contestó que admitiría las enmien­
das convenientes.
V i s i t a
Hoy visitó á Cobián una comisión de armadores 
y exportadores de Barcelona, San .Sebastián, Má­
laga, Coruña, Gijón, Vigb y Cádiz,, siendo presen­
tada al mifii tro por el subsecretario de Hacier da
Luego de oir á los comisionados, pidióles Co- 
Dián que concretaran sus pretensiones, ofrecien­
do estudiar al asunto.
CostreasasiGacÉétra
Burell ha, recibido una comunicación del direc­
tor de las éí cuelas pías de Aionferte, paíticipón- 
(tóle que se halla dispuesío á vender el cuadro de 
Véh der Qó.es, entablando, caso preciso, la nego­
ciación diplomática., - .
. El ininislro le ha coníesíado que se baila de­
cidido á mantener lá prohibición de que salgan 
de España las obras de arte, pudientío reclamár", 
sj juzga la ipedidarinjusta por la via contenciosammmkwiiiAl' ---
París á la \








DIA 14 DE JULIO 
París á la vista. . . y  . de 7,20 á 7,45
Londres á la yisía. . . . de 27,04 á 27,10
Hamburgo á la vista. . . de 1.320 á 1.321 
DÍA 15 DE JULIO
París á la vista. . . . . de 7,35 á 7‘50
Regreso.—Acompai'iado de su hijo, ha .c  
gresado de Marsella el comerciante don José 
Nagel Disdier,
Pensiones á los obreros.—De acuerdo con 
la real orden del ministerio de fomento de fecha 
cuatro del corriente, por la que se dispone se 
haga la eíécdón de obreros, que njarcherán ó 
estudiar al extranjero, el, consejo de agricul­
tura y gane deria de esta provincia convoca á 
todos los obreros dé la industria vinicola que 
deseen ser pensionados por el Estado para el 
perfeccionamiento de la industria en el extran­
jero á fin de que en el plazo de 15 dias y de 
acuerdo con una de las corporaciones: Cámara 
agncola, Sociedad económica de amigos del 
:Tais, Sociedad de criadores y exportadores de 
'.vinos y consejo provincial de industria y co­
mercio, presenten las .correrpondientes Solfcitu- 
des’
Estas Irán acompañadas de los documentos 
que acrediten ser español, tener 18-años cuando 
menos y cuarenta cuepdo más, ser obrero y 
naber observado buena conducía, según certi­
ficado del acalde del término donde resida.
Ellas.-7-En la calle de Latios promovieron 
ayer un fuerte escándalo, Ana Corpas Avila 
y Josefa Bonachera Moreno, siendo ambas 
denunciadas por los agentes de la autoridad, al 
juzgado correspondiente.
Junta de Sanidad.—Por falta de número de 
señores vocales no celebró ayer sesión la Jun­
ta provincial de Sanidad.
De segunda convocatoria ha sido;-citada pa­
ra hoy. á los diez dp ja, mañana. 
-^Escscdalosq.—Por escandalizar en la via 
pública fué ayer dcíénitíq por los sgéníes-.de 
la autoridád, un ihtífv duó liamado Fernándó 
Brenés, á quién se íé ocupó un púfiáí.
Riña.—En losTrmeiles.riñeron ayer Enrique 
Peral y Mariano Qüt'iérrez Búeno, siendo el 
primero.detenido per los'agentes de la auto­
ridad, ocupándole'una. riava|á barbera. ^
De viaje.—En el exprese de las sis salió 
ayer para el bafr.ecrió de Mondán’z, el rico 
propietario yó apreciable abrigó nuestro,' dbh 
Clemente Calvó Diez, acompañado de su dis­
tinguida esposa y bella sobrina María Iñigóez.
? Teiégrama.—Cumpliendo écuerdo ,de, íá Di­
putación provincial en su sesión de anteayer 
el presidente de dicha Corporación remitió 
ayer á les diputados por esta provincia seño­
res Armiñán, Bergamín, Armasa, Sol y Orte­
ga, Gómez Llombart, marqués de Laríos, Ve­
ga,Inclánj Borrego, Figueroa, Ortega Gasset 
y Salcedo, y á los senadores señores marqués 
de Barnazallana, Ruiz Martiuez y Larios Sán­
chez el siguiente telegrama:
Conceptuando altamente perjudicial para la 
industria azucarera y labradores qüe" cultivan 
remolacha y. csña,' el proyécío' dé" ley sobré I 
azúcares presentado por él miriistro de Ha-
cuantiosoá Intereses de esta región la reforma 
deidicho proyecto de ley.—El Presidente, Ra- 
faél María puráñ.
Toma de dichos;—Anoche se verifico la to­
ma de dichos de la bella y elegante señorita 
Casilda Lacarra, hija de nuestro querido amigo 
dan Manuel, con el distinguido joven don Mi­
guel Mathias Bryun. ..
" AsiSítéron cómo testigos don Rafael Gonzá­
lez, don José Rodrigiiéz del Pino, dotv Fer 
nando Lacarra y don Manuel Altolaguirre.
En atención, al luto del novio, el acto fué 
puramente de familia.
Sociedad Económica.—Anoche celebró jún- 
tá general la Sociedad Económica de Amigos 
dei PaiSj ocupándose del despacho ordinario. 
Mañana pub'ícafemos los acuerdos.
. Defunción,—Ha fallecido en San Sebastián 
don Manuel Martínez Baños y Bryan, empa­
rentado con distinguidas familias de Málaga.
El finado gozaba de grandes simpatías en la 
sociedad guipuzcoana, habiendo sido su pérdi­
da sumamente sentida.
Reciban sus hermanos y demás familia la 
expresión de nuestro más sincero pésame.
Nuevos se llo s .-S e  han puesto en cir­
culación los nuevos sellos del Brasil, habiém 
dOse recibido ya en Málaga algunos ejempla­
res.
La Asociación de dependientes de Hoteles,- 
Restaurants y Cafés La Honradez, invit.a á todos 
'SUS asociados por medio de la presente para que 
concurran á la Junta magna que celebrará este 
organismo el día 18 de! presente mes á las diez y 
media dé la noche en su local social Salinas 1.
Por los asuntos de interés que se tratarán én 
beneficio de la clase, se hace extensiva esta invi­
tación á todos los que integren dicho -prgani'smo 
estén,ó no asociados
Por la Junta, El Secretario,/oxó Zla/jgaífo. 
CigsG S d e a l
Mañana domingo habrá dos grandiosas sec­
ciones de tarde y noche, exhibiendo en la pri­
mara de ellas 16 hermosas cintas y regalándose 
á los niños tres graciosos juguetes.
'  ̂ Con estas funciones dará comiénzo nria se­
rie de ellas los domingos y dias festivos para 
lo que procurará confeccionar la empresa se­
lectos y escogidos programas que se éxhibi- 
ran tanto en las funciones de tarde como, en 
iás de noeiie.
Hoy á las cinco He la tarde se verifica­
rá lá conducción deí cadáver al cementerio 
de San Miguel, dondé recibirá, sepultura.
R:eciba la apenada familia la manifesta­
ción sincera de nuestro pésame.
CádíZ’Mélaga.
Ayer falleció lá respetable señora doña 
María Antünez. Giménez, viuda de Leiva, 
madre de nuestro estimado amigo el cono­
cido industrial de esta plaza don Juan Lei­
va AntútieZi
En la,finada concurrían excelentes pren­
das de virtud., que la hicieron acreedora al 
cariño y respeto de todos aquellos que se 
honrarori con su trato afable y cariñoso.
Hoy á las seis de la tarde tendrá lugar 
la conducción dél cadáver á la necrópolis 
de San Miguel, donde será sépeliado.
Enviamos á la familia doliente y en par­
ticular al hijo de la extinta, el señor Leiva 
Antünez, nuestro más sentido pésame, de­
seándole la resignación necesaria para con­
llevar la irreparable pérdida sufrida
—Nombramientos de auxiliares cobradores pá.< 
rá las zonas dé Archidona, Qaucín, Ronda y To- 
rrox. '
—Estado demostrativo dé las enfermedades in. 
,fecto-cbóíagíDsas que han atacado á los animales 
domésticos de está provifteiá durante el mes d« 
Julio último. ■ ,
— Escalafón provisional dé maestros de escué- 
las, Elementales,, correspondiente á’ la categoría 
segunda, con él haber anual dé 2.000 pe'setas. . ;
Gorrespondiendo á la atenta invitación que nos 
remitiera nuestro estimado amigo particular don 
Francisco Hernández García, asistimos ano'h í á 
la apertura del restaurant denominado Cádiz- 
Málaga..
El lócal se halla montado con mucho gusto y 
respecto á los artículos de comer y beber," unos 
son e excelente condimentación y los otros pro- 
éeden de las mejores marcas.
El restaurant Cádiz-Málaga es digno de figurar 
ent'C los primeros de su clase,, j'' las personas de 
buen gusto le otorgarán sus': favores, cosa que 
nosotros somos los primeros én-desear, á la vez 
que prosperidad en el negocio,’al señor Hernán­
dez.
T e a t r o  ^ i t a l i l s a
Anoche se estrenó en nuestro coliseo veranie­
go la opereta bíblica en un acto dividida en cin­
co cuadros, letra délos señores Perrin y Pala­
cios música del maestro Vicente Lleó titulada 
La Corte de garqón.
La obra per.enéce al g:éjiero sicalíptico, y por 
consiguiente no deja de tener sus escabrosidades, 
pero ló expléndido del decorado y riqueza de los 
trajes hace pronto olvidar cualquier atrevimiento^ 
y el publico se distrae Contemplando las decora­
ciones y los vestidos de actrices y actores.
La música es muy agradable al oido, repitién­
dose algunos números como lós coupiéts del Ba­
bilonio cantados con mucha gracia é intención 
por Carmen Andrés
Dichos coupléts se harán pronto populares.
Los honores de la interpretación corréspon- 
dieron en p imer férrnino á Iá graciosa tiple de 
Eslava, qué realizó una labor esaieradisima', man­
teniéndose siempre en los límites de la mas es- 
quisita corrección.
El públicp la hizo objeto de entusiasta^s ovados 
nes deiTíóstración ostensible del favorábie con 
cepto que le merecía el,trabajo de la gentil y her­
mosa artista. . -■ ,
La señora Alcacer,: señorita García y los seño 
res Rodrigiiez, Lorente y demás intérpretes riva- 
lizaro,!), er| ,gl̂ fiel, desempeño .de,.sus .respectivos 
papeles, contribuyendo al gran éxito^obtenido.
Las cinco décoraciones que se exhibieron son á- 
cual más lindas y. de un efecto sorpréndente,,..
Y si rico qs_ ei decorado, nó Je va en zaga el, 
vestuario, luciendo todeis los artistas magníficos 
i trajes y muy ajustados á1a época én ^ue sé súpo- 
I ne la acción,de la opereta',
' Con ta'es atractivos, resulta una obra'de mú- 
cha visuaiidadj y esto hará qué 'se sostenga du­
rante muchas noches en e! cartel, cosa en extrenió 
satisfactoria para la taquilla
H s s lá d is p ó
Estado demóstfátivo de las réses sacrificadas el 
día 14, eu peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
26 vacúnás X 7 terneras', peso 2.964,7l0 kllósra. 
tnósj pésetes 266,47,
50 lanar y cabrío, peso 652,250 kílógfamos; pe< 
setas 26,09.
22 cerdos, peso 1.81,2,000 kilógramos: peseta»
i8l,20
. 3 ? píeles, 8‘25 peBetáS;
Cobranza del Palo, 2,40 pésetes.
Total pesó: 5 429,000 kilógramos*
Total de adeudo: 514,14* pesetas.
C e m e n te r > § o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:





¿No es al lado izquierdo donde tenemos el co- 
razón? Pues bien;.el corazón de uná coqueta es 
un cero á la izquierda.
—Versos de la condesa de la Roca? ¿Desde 
cuando es poetisa?
—Muy sencillo. Como tiene,ya edad para que 
le hayan abandonado las Gracias, ahora procura 
hacerse amiga dé las Musas.
—Camaréro, ro es por álabarle, pero le dlgoá 
usted que sirve péshhamenté ¿Es usted casado? 
—No señor.
—Pues debe usted casarse inmediatamente. 
—¿Por qué?
- Porque no sirve usted para mozo.
Ge,dé<5n esta enferm J. y el médico le dice: 
—Coma usted poco, y no beba el vino solo. 
Al día siguiete, le pregunta:
—¿Qué .tal?
— B;en.
; —¿Qué comió usted ayer?
— Úna friolera.
—¿Bebió usteb el virio solo?
No, señor; estaba  ̂delante mi mujer.imHliWÉI
P§« Jttis Isílffs ̂ ICereia
Ayer falleció en esta capital el esíima- 
hie: joven don Juan Valiejo Heredia.
El finado era persona de excelentes do­
tes .morales é intelectuales, granjeándoserei nijmsT. G tí i ' A j; ,,
ciénda.la Diputación'provincial lia scDrdád,ot.®F‘'̂ ®“ ^  afecto y estimación deIr, I fíiví¡Pmn p1 o*iiQfn .frnfnrlA^Gil piüVíU'-tüí i d ĈOuaGO'* ; , , , .. . ,unánimemente en la sesión dé hoy invitar á tuvieron ei gusto de tratarle.
taníes en Cortes por esta f  La triste noticia de su mueríe, al llegar ádos los représení 4-3 a  
provincia, para que por propia cuenta ó en conocimiento de sus numerosas relaciones, 




Real orden del ministerio de Fomento, dando 
ínstruccidnes para la elección de los obreros que 
han de ser pensionados para el pérfeécionamiento 
de sus oficios en el extranjero.
—Relación de minas cuyos diíeñbs dqben pre­
sentar en este Gobierno civil y ,ert el plazo de 
diez días, el papel de pagos al Estado para gastos 
de demarcación de sus minas y expedición dél tí­
tulo de propiedad.
Circular de la Junta provincial de Instrucción 
publicr, sobre las memorias técnicas que el ma­
gisterio tiene la obligación de redactar en el pe­
ríodo canicular.
,  ̂Teatro Vital Aza, : Compáfiía de zarzuela que 
dirige el primer actor éeñor Casáis.
Función para hoy:
A las ocho y msáfa:'íEl fin del mundo». 
A1as,j5uevey media: *La ReDubiiea del Amor.* 
*La.coKíe de Eáraón» ¡
, Precíoe: ; Butaca^ I pta.; entrada general, 0'2S.
Salón Novedades'.—T dias St-t 'iones k 
Igs cKliQ.yxuart^ nuevey cuarto y diez • cuarto,' 
éxhibíéñdbsfi óinenjatógrafo y varietés
Ptedbs: Plájeá2 50 Biitéca, 0̂ 50 Gene:. 1 0'20,
Lós domín'gps y , d.as festivos, ? ócciphéí á las 
cuatro y á'lds* chico dé láHérd&;===Pfécibs' Pla­
tea, 2 ptas.^Buíacá, 0‘30.=Qehefa?, 6‘ÍO,
 ̂SALON NOVSD 'D B S—Cómpí ñia cómica di­
rigida por e p imer actor D, José Arizón.
Función para hoy.
. tAE® ^ y E 2 .-  iNicolás!^ Películas y TRIA NiTA. ,
y ll2 ==«Lacu6rda floja. —Películas y
rt las 10 y media-«El dolor de Dolores. Pelí­
culas y TRIANITA;
Las peUcuías serán variados én todas Igg seC» 
d o n e s ... .
PFvEGiOS; Plateas, 2‘50.—Butaca, OTO. - Ge- 
raí, 0‘20.
Tip. dé BL POPULAR
I  isifi lip’É ,  es ptlvss j  SI í; l'leias iOir.pfini.ii I
íerfcte Épsrulss j reírcs?!iBíe ií s'irjf', ú t
sigbíÍLI r.raisiís(?ft «im «.o i .isaa m ititi, fM icft f85 Ijs B..g sfcg . t a r í f i s i a  
■le la  Gasa
P í;ic- ^ ^ 3
Id
' ffisocsíípfíí en  ta fstpsnaeepea tlei tíss
E lig ir  ppeeisaníesste sssi ntssüpss alíBpiDsffessa k 
El jarsfee Pagllsno  e s  EíscesEF'js ck tisdl®a
é:,: á
ú$. MP0LM8
?8?í;ÍSt3S;CléSÍ3 Kstñ,ate>J. —— —;-----'   pUrtíJíí Sí̂ .jUíC y ds mi noiabre «Hru.-í
P ía '■
lísiOa-
mar<;a ds fúhri’ca eu
tu tal ss manesc
¡} e! jin u' Seo, m iiy atento á las falsí.dcaoione.s-er) todas |  ate» La íloStíií* este- .soherano raraeaio oii tiañode ia su- í .'Uo Píi.g’iiano». Mf pi'oducto está gara u ti do por mi j 
do .V oro qae elor!’.! vu¡á frascos y cajltas. ¿5.P .uu';ia.sM.rio, i,..oi'Liu6 fc.s una dañosa itaíí.aolón. |
Tiene ya 25 años de éxito, t e  personas inteligentes ia prefteen á otras «otaras por sir eficacia y e^om ia— Da ventaVen Perfoiuerias, Drognetias. etcétera á 10 reales tarro
Deposito: Hafmp y  wenken, Toptijm. íí2 ,-m iaga  ^
É li  m
^  . . . f e S Im 'P M ffl 8
a r - i
líialIfS Í8 cird f raioiis m affiW f t i i f  «
1
A r m o m i m s ,  M a g n íf ic o s  p m i o s  d e s d e  9 0 0  p e s f i a s - e n







wes, MBdres «rassias teja, Iiiái, ladri
a d e la n te ,  r e p a m e i o n e s  -y, c a m b io s
directamente á ia F. Ortiz & Cus
i
AgUi'r -■Vi. L ■En b eb id a .-— E n  b iM o'
Par gante.-’~Deprativa.-~rApMalar prasia 
C!íjijes tavorablié más de medio siglo, de como 
se démucístra con las sstadfsítcas dé -cará- 
dó8»« en el BÁLj^BARlO: DE LOSCHES, de 
íu» enfermedBáfi#T del _ aéí
Higaúo y de la Pj'fê l,y,o)j,̂ B|8»einíidad '//erz>é.s. 
Escrófulas, ErisipsíásfNl^ípmi Congestión 
Bilis, etc. Ventm de bo.téll$s. '%x Farumei?— 
Usogae-ías, JARDINESAlSTMíiÓrid. ' '
YffiO DE PEPTONÁ1» ^  -
P r e m i a d o  c o n  m e d a l l á  d e  o r oíM fe
e n  e l  I X  O o n g r e s o  i n i é r n á c í o n a l  d é
MASCA BE0ISW.DA H i g i e n e  y  D e m o g r a f í a ,  o e le b r a d Q  
e n  M a d H d  e l  a& o  d e  Í é Ó 8 .  v
LABORATORIO: Farm acia óe Ortega, León 13, Madrid.— 
Prim era y única fabricación engrande escala de las peptonas y  
sus preparados por m ^ o  del vapor y  con todos los aparatos más
modernos.
Da tonicidad al estómago, „es alta­
mente nutritivo y facilita la digestión,' 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientes se reponén 
^.prontamente tomando el VINO DE 
PEBTONA, qué alimenta, preparán- 
; idolés para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
.-̂ exceso de trabajo necesitan áumentar 
- la nutrición con ol VINO DE PEP- 
TONA. Las embarazadas deben em-
SIcario todo el tiempo qué dure el em- áráxp, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los ñiños se crien más sanos y ro­
bustos, .Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTQNA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades de] ante­
rior, más la reconstituyente del hierró.
íifa l l i i  I lili
,. ■ _  ̂ Álamos 39
' fe',: íT̂ cíffiy .Kg (
psií? secar léís ipagiaf 




-íoága las déris 
ásfSé -teís,9rvlcúa« hrithzB gú? 
■‘tías ffí3n,t2stg>íi.
' «.isptslá: i . les ■ pa?, :¡í;i I
Sis ‘!ac©Je.éXíracdÍB da 
iaíf i-' ‘tuicsa sih dolor, pnr'bré?.
I-íie'op Lapí»á^e
a séffura v i3ronía dp. pnomSo ^ ___ _a n e .^ y  la clorosis por 
S K  ferruginosos. ..o enne'gri
Depósito en todas las farmaqias.—.Coilín y Co^lp.^/
ví^ider verías fiñcús de riego y 
secano, con 8U8 cerrespondien- 
tés casas de labor. '• 
informafán Arriólas, 12, d n 
Javier Guerra.
Esta magnifica iínes ds vaporsii recibe mercst!Gíés dé todas cÍpsp « 
corrido y con coéodrnieísto directo desde este puerto é tnóf ! 
os de su itir.erário en el Medíterránc-o, Mar Negro Zarzíifr m 
dagascar, Indo-China, Japón, Australia y NueVa?Sfe®  én 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTa Í̂̂ ‘̂ 
hacen sus saHdas regulares de Málaga cada 14 días óiean los m?ér coles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su repi^seRtant#
I Málaga, don Pedro Gómer Chaix. To«efg Qg^rt;, Barríen
M o to r  á  g a s
Por ausentarse stt dueño se 
vende uno de dos c; báfios siste­
ma Otíp en buen estado y pre­
ció arreglado.
Puéde verse trabaiándó en 
Cálle del Carttien 37, Farmacia.
lOB LECHAUI
La sasigpe e s  ia vida
El más poderoso de todos los depurativos 
larsapaiTÍiia Roja y^Vpdüro de Potasa  
Deposito en todas las farmacias
^  Pos» C M en-|a  d®  c o s e c h e s ^ b í
*»per'lfr?Rfá^ '•'"i»'- y licore*. Vi
liílóitiiro nüm 7 d 7 íí .Aiálaga f
Cío ecofeómico. ® ^ «̂ úy aa udabíe y
Molina Larios 7, esquina á Santa María" .̂.........— —̂ mu! lu
I Síe<sftíif
Se reciben esquelas de defunción 
hasta las cuatro de la madrugada.
